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D E L MOMENTO 
L a d e f e n s a d e l o s o b r e r o s . 
En otro lugar do esto n ú m e r o recogemos la lamentable noticia. L a Construe-
tora Naval, esa entidad formidable, orgullo de la industria nacional v poderoso 
propulsor do los intereses de esta provincia, ha cerrado las puertas de sus talle-
ros de Beinosa. No hace mucho tiempo, otra industria igualmente estimable, la do 
Forjas do Muelna, vioso en el trance de adoptar aná loga d e t e r m i n a c i ó n . Los Altos 
Hornos de Nueva Montaña, en el punto en que es tán las cosa?, no ofrecen pers. 
poctivas muy distantes do las de aquellas otras industrias. Vean los frutos de su 
labor aquellos que, por razones de clientela, apoyan a los mangoneadores de los 
obreros aun en las m á s insensatas pretensiones. 
O nosotros tenemos cerrados los ojos a la luz de la lógica o fuera m á s huma-
nitario y m á s justo el trocar por el consejo y la advertencia el s is temát ico y per-
nicioso reclamol 
¿Quién no está expuesto a cometer un errOr? Y si este error ha sido cometido 
por los obreros, ¿por q u é no hacérse lo ver y aconsejarles la rectificación inme-
diata? ¿Pierdo á lgo con esto el concepto de la democracia? 
Es innecesario decir cuán tos conflictos graves se hubieran evitado si los lla-
mados defensores de los obreros hubieren cumplido con su deber, porque su de- ' 
ber es defender a los obreros, si tal apostolado aceptan, seña lándolos los peligros 
que envuelven las actitudes insensatas; que, en fin de cuentas, esas actitudes no 
conducen a otra cosa—véanse los casos de Reinosa y de Los Corrales de Buelna 
y es t ímese en su verdadera s i tuación lo de los Altos Hornos de Nueva Monfaña— 
que a la clausura de los talleres, es decir, a la para l izac ión del trabajo con su tris-
te fondo de emigrac ión , desesperac ión y miserias. 
Contundir en estos tiempo en que todo se halla definido la causa justa con la 
impos ic ión intolerable, marcadamente revolucionaria a que los dictadores políti-
cos llevan a los trabajadores es confundir la verdad con la calumnia. 
, Valo la pena por puro humanitarismo establecer la separac ión y proceder, 
en vista de ella, sin sujección a razones de clientela, sjpo sinceramente, o no lla-
marse defensores de los obreros. 
Defender a los obreros es aconsejarles por su bien, por el bien de todps, por 
la salud del pa í s , que se aparten do aquellos que les llevan a la desesperac ión 
para explotarla en la ansiada revuelta; defender a los obreros es prevenirles, ad-
vertirlo?, apoyarles con Serenidad en lo que tienda a su mejoramiento social y 
económico . Lo d e m á s , es... v i v i r a costa de sus pasiones. 
Hablamos así, porque as í pensamos y descontando, claro está, que por hablar 
as í se nos h a b r á de tachar do enemigos de los obreros. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECO; 
L o s m o r o s h a n s u f r i d o 
g r a n d e s b a j a s . 
L A T R A N Q U I L I D A D ES ABSO 
L U T A 
Tetuán.—El general Lerenguer comu-
nica que desde las ú l t imas operaciones 
reina coirtpleta tranquil idad, tanto en las 
antiguas posicionos como en las nueva-i. 
OCUPACION DE U N POBUADO 
Fuefzas de pol ic ía i nd ígena de la gu ar 
nición de Larache han practicado un re-
conocimiento sin ser hostilizados. 
Hicieron actos de sumis ión los moros 
de numerosos aduares y ocuparon un 
poblado. 
NOTU'CIAS DEL! CAMPO E N E M I G O 
ge reciben noticias del campo enemigo 
dando cuenta de que han sido numero-
s ís imos los estragos causados por nues-
tra a r t i l le r ía , e levándose a un n ú m e r o 
oons íde rab le las bajas tenidas p'or el ene-
migo., 
Uno de los grupos m á s castigados ha 
sido él de guerreros, compuesto de de-
sertores y fugitivos de varias kabilas, ya 
pacificadas. 
Según el general Berenguor, el resul-
tado de estas primeras operaciones no 
puedo ser m á s satisfactorio. 
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EL NIÑO DEGOLLADO 
S e s i g u e u n a n u e -
v a p i s t a . 
Madrid , 24.—Los trabajos de la Po 
licía, en lo que se refiere a'J descubr í 
mi&nto del misterio que sigue rodean 
do al. crimein del n i ñ o d?gollado, ha 
entrado en una nueva fase. 
'EMa niañaTia l a PoiMcía se ha de/aü 
oudo a buscar a un sujeto llamado Pa, 
blo Arces de t re inta y nueve años de 
edad, de offtcio tejero, que vive en Pue 
blo Nii'Bvo, cerca de la Ciudad Lineal . 
E s t é individuo eí5l pa/üre de dos- líi 
jos, uino de les ciuale^ según, se as'e 
gura, tiene g r au parecido con el n i 
ño degollaido. 
ÍLa Poricia s a b í a , que Pablo tiene 
luta •amiga, fnitiraa, que se llama. E n 
' l i m a c i ó n Díaz, qn? vive en la calle 
'deil Amonno mMn ;ro .T>r y ^stn nm 
ña na procediió a su deienciiVii, some 
tiértdola, a un detenido interrogatorio 
T a m b i é n l i a tomado Uteclaracion a 
una c u ñ a d a de Pablo, quien í ia Yna 
nifestado que su hermano poMtico es 
sujeto de malos aaitecedcntes, capuz. 
de coiualer cualquier cr imen. 
Cuamdo V¡ó el retrato de la v íc t ima 
que la e n s e ñ a r o n , d i j o que sin poder 
aisegiurario) se p a r e c í a mucho a su so 
brino. 
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U N C O N G R E S O 
L a U ü i ó n P o s t a l U n i -
v e r s a l . 
LOS DELEGADOS 
Madrid. 2'*.—H.an ilegaijo 3 Madrid 
los di "r^ados que lian de represemar aQ 
Japón y a China en el próximo Congreso 
postal. 
En esta semana se encon t ra rán ya 
aquií todos los delegados de los dife, 
reptes países . 
Se oree que el m i ID ero liotal de envia 
dos no ba j a rá de 150. 
LÍA O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
La Oficina Internaciniia! de l a Unión 
Universal de Correos, se ha i k s t É á d ó 
ya en *el piso principal del Palacio de 
Comuniioaciones y han empezado Iu? 
trabajas preliminares del Congreso. 
A,! f ron He de ella, M. Deccopp-e y el 
persona,! de Berna, trabajan feri ¡fe, or. 
der-ación y prepaiaciói i di» las nropo 
«•¡clones qüe lian de someterse a la de. 
l iberación. 
En las estaeion-es fronterizas y puer. 
tos españoles por donde se «spera a lios 
deHepride.; de los diferontes pa íses a d . 
herifLos, se lian destacado ya Comisio. 
nes de funcioiíarics pclíKli' 'as de! Guéf 
r o de. Correos, encardados de saludarlos 
y .ncoinpañark-s hasta Madrid. Otra Ce 
mHión se encarga en Madrid, a su lle-
gada, de acompañar los basta su boispñ 
daje. 
EL ACTO I NA Líi I R Al . 
Con MI ya lie dicho, este Cóhgreívo s--
ina,ugiiiai'á el dia ppimero de octubre, 
r i i efl >' na.d,,. présidi^ndd in sesión el 
Rev. 
El acto promete revestir extrar.-rdina 
:-'ia, s^'.eninidad. 
fes este el V i l Congreso Internacional 
v el primero que se celolma dcsmiés de 
la guei ra. 
Les antei iiare.s se celébrároñ en Paris, 
Lis íoa , Vi.?nii, \\\isliinat-on y Roma. 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P O -
L I T I C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E A 
N O M B R E D E L D I R E C T O R , 
LOS CRIMENES S I N D I C A L I S T A S 
E l d u e ñ o d e u n a t i e n d a 
g r a v e m e n t e h e r i d o . 
Barcelona, 2-t.—Esta m a ñ a n a se 
presentaion UUHOÍS desconocidosi en u n 
e; taldec'inuie.mo de la, plaza d'e San 
Aijn&tín, y sin que iiK-dia-i? palabra, 
l i i . ieron varios diieparos sobre el due 
ñu del mifr|rno, l lamado José F a l c ó n , 
d á n d o s e iiirnediat.aniente a l a fuga. 
E l 'agi-etdikiio rosuiltó con tres bala 
zos, sienld'O ^u estado grave. 
vwvv\^v\vvvvvavaAaa/vvwvvvvvvvvvAAA/v\vv\'VAA.i 
FURIOSA TORMENTA 
N u m e r o s a s h u e r -
t a s d e s t r o z a d a s . 
M a d r i d 24.—El sub-secretaráo de l a 
( i obe rnac ión facil i tó 'esta tarde- a los 
JCI i d istas u n té l f tgrama del- alcalde 
pic-ricdii-as ú,n tek 'grama del alcalde 
encadenado una foiriosa tormenta, 
que ha desíroz-adlo nuimerosas. huertas 
L a límica f é r r e a ha quedado destro 
ziada en varios eiitios, y en el k i lóme 
t ro 39 idescar iüó el tren mixto , minie 
ro 4, sin quv* oifortunalj'iamente, ocu 
r r i e ran desgracias. 
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L A S I T U A C I O N E N P O R T U G A L 
T e m e n ía i n t e r v e n c i ó n 
d e ! e j é r c i t o e s p a ñ o l 
Migo, 34.—Viajeros llegados de Port.u_ 
:!•!'• dicen ,me en i ijas bis ! otiiac'-CiUes 
de ja, Rei-ii i / i . a la- autoridades están 
j i i i u-upadas imi- los. graves aconteci. 
m1 mor. que sa preparan. 
De ..día. y de noche prestan servicio 
permancme en las ciudades, venidos 
ctó ¡¡aisano, los individuios de !a Cuar-
dia Re pu bl i cana. 
Los jefes .y -oflciales. de este Cuerpo 
cruzan constantemente en automóviles 
las calles de Opomo y Lishoa. v 
Anteayer, las. fábricas de electricidad 
de Lisboa v Oporio cortaron el fluido 
paja los alxnadcs particuilares, a las 
diez de 'la noche;. 
Kn O Í CiftQ el .alumbrado de los espec 
r-áciil'.-, ptSblícoS y cafés queda cortadlo 
a media noche. 
El temer que existo mayor, no por 
rebolión del i-uehlo, sino pciqne S'a cr •-
(|iu e! E jé íd to espaiíoQ ihtvrvendró pa.-
r a o.:.,nsej;iiir Vi. r es taurac ión de la 
Monarquía , r 
El riMiM r obedece a .operacicne-- de 
etlgáyo roa-,'r¡zada.s recigntemenie cerca 
do !.a frontera por las tropas de ía oc-
tava región. 
• En VaJen'ca do Minlio se oyeren los 
toques de oornela de íás tropas espía, 
ñolas y el pánico entre el VÍciudano 
íné tremendo. 
Fué necesario que el gobernador m i . 
l i t a r sa le ra â  !a calle para apaciguar 
los ánimos . 
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NOTAS P A L A T I N A S 
E * r e g r e s o d e l o s r e y e s 
a l a c o r t e . 
POR TELEFONO 
Madrid, Í L - L a familia real r eg rosa rá 
a la corte del 2:) al SI del actual. 
La reina doña Cristina p e r m a n e c e r á 
todavía a lgúu tiempo en la capital do 
(ÍUipÚZCOM. 
El Rey asist i rá ¿1 primero de octubre 
a la sesión de i n a u g u r a c i ó n del Congreso 
Postal Internacional, (pie t end rá lugar en 
el Senado. 
La r e i n a d o ü a Victoria t a m b i é n asis t i rá 
a este acto. 
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DE LA GiTÁSTíM FERROVIARIA 
E n t i e r r o d e l m a q u i n i s t a 
Vnlladolid,-21. -Fsta m a ñ a n a ha teni-
do lugar el acto de conducir al cemonte-
rio el cadávef del maquinista, Jujio Ló-
pez, íjue resu l tó muerto en el c h a q u é de 
trenes ocurrido cerca de la es tación do 
Coreos Agnilarejo. 
Kl acto ha constituido una verdadera 
manifestación de duelo. 
M R . M I L L E R A N P , N U E V O P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A F R A N C E S A 
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I N F O R M A C I O N E X T R A N J E R A 
C o n t i n ú a e l a v a n c e c o -
m u n i s t a e n i ta l ia . 
FRANGÍA 
. CONíFERENiCIAS 
P a r í s . — E l nuevo presidente del Con 
sajo, -Mr. Oeorge Leyques, ha canfe 
renciado en el El íseo con Mr. :Mille 
rand, comenzamlu La cntrevis-ta a las 
tres y cuarto y tei minando a las cua 
t r o ty media. 
E l Consejo de m a ñ a n a íoi t iér taará a 
lais nueve y media do la n m ñ ma, bajo 
l a piv^idcm-ia l/.'el nuevo jefe del Go 
i i ienio. 
Mr . Leyqncs se ba enlievi- 'a-io hoy 
con algunos: do los in-iembros de éste. 
Ni I M I Í H A M I E N T O S 
Pa r í a .—El ' j e f e d i p i o m ú i i c i 1c! mcnáis 
terio de Neg.u-idí--- E x i i . m j e i v s ha sido 
nombrado secretario genern! del E l i 
9*0. 
Para, el -cuarto m i l i t a r de Millerainíu 
ha sido'-dosignaido el corom I Xauguei 
UNA D I M I S I O N 
P a r í s . — E l -s'-vreiariu Ñ e g é é í w Ex 
tranjeri.s ha prcci iuido la liiini-íi'Oi. 
P O f i T U C A L 
AOAíPARAF)()R l) ETEN11 ).0 
Lisboa.—Ib- ^ido delcur id un laln-a 
dor acusad;, ilv 1, ner ocúllito* 30.000 
kilos Idi l-rign. 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E I N N \ U 
FRAC 10 
Lisboa.—El vapor «CcmMm», <|tie 
chocó con e! «Begoña nóin 'ip G»j de 
la ma t r í c i i b i de Biilbad'i yend'ose i'sie 
a piqnej ha terminad. . d.- it parar 9Ü€ 
a v e r í a s . 
En breve . •.;Mr;i cJ HÉÓX&fífy» l iara Bdl 
bao, v'wn.im^eii'.dc) 1L1, Iri-prlhi "n'-n dW-
<tBL?goña)). 
El ai-cñU-me - ocui rió el di 1 21, f i - m . 
ts a O o r m . 
j I T A L I A 
Rrio i.—I'.n Siminaya les ..'u da 
una l'.-Urica di- cci-.'imica ía lían éQXÍi 
pado. 
En Armi opifá'rió le- rrlsñip ppn una 
fábrica de elecli-icidad. 
Contlllüail tamiiicii dia-ria'iicni, ¡¡M 
gentes de] 1 ueblo, h ic^ t ' ándosé d(> las 
viviemias. 
En Ibuiia, cu un sólo día, fneruu ocu. 
podas cinco V de ellas nna finca, p ro . 
piiedad del principe de Pornonia. 
Se trata de una beini'-sa, villa que a 
irediades del >ÍK'.O X V I I I fué manda-
áa . aiflri a P I • i' un CardeñaL 
La líMichedumbre rene.iri- póí faa oucr 
ta princjií-v! defl pirque, instalandosi en 
!- i vivienda y cnarbolandu la bandera 
roja. _ ; 
La Policía acudi.) y consiguió expuk 
í:ar a los revoltosos. . 
I.AS !M ND.VClUNi'.S L.X TREN UNO 
Barría. Es 'mquiet^nto 1^ s i tuación 
en el A--alle dea 'i 'reinino. 
I J S áaí ibs causad.K por las inunda, 
cieneo son eíiibrméé, li'ildendo ipiedado 
cór tadas (odas las 1 oniimicaci.ones. 
B E L G I C A 
LA C( IM-l".líI".NC.IA 1N 11 '.UN ACION AL 
l-.C.dNOMlOA 
lirosda ; . - ¡ i ' y ¿e lia c&lobradb la p r l 
rüéra seaióii ^ La Cmiferencia Interna 
,-iiuiaI I-.con.'.mica. 
Se piwñuntíiiarori varios . discursos. 
Maftána coni inr .arán. las sesiones. 
iVVVVXA^VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVX^^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
M A J E S 
Hoy l legará a osta capital, por asuntos 
partieulores, el Comisario regio de Se-
guros don Renito Castro. , 
P e r m a n e c e r á entre nosotros dos o,tres 
días 
—En el correo del Norte salió ayer tar-
de para Madrid el secretario del Gobier-
no c iv i l don dosó Massa. 
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M á s n o t i c i a s d e Z a -
r a g o z a . 
UMÁ P E T I C I O N 
Zaragoza, 21. 
Los labradores se han di r ig ido a los 
señores Dato y ministro do Hacienda 
pidióndbles quesean oídos los producto-
res antes de qno se apruebo el arancel. 
LAS COMI'A NI AS DE EEECTRICI • 
D A D 
Mariana se reun i rán las Compañ ía s de 
electricidad ¡.ara iratur del requorimion-
to-del capi tán general. 
S'É SI-.i'AÜAX DE líAl P A T R O N A L 
Los ¡.airónos pi-'u ¡ueros y barberos 
se han separado do la patronal. 
H U E L t ' A S (i EN ERALES ACRICOEAS 
l-'av Cabitayud y otros pueblos de la 
provincia so han declarado en huelga los 
agricultores. i 
Piden nuíjoras. 
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DEL POUTÍQUEQ MENUDO 
L I G E R O S C O M E N T A R I O S 
-presidirá cuáírti Vos sellares d-fil pacto übci'al han rt?_ 
suelto tornar el Poilcr y no soltarlo 
liosta que acaben de desorganizar lo 
IFioeo que qmsda organizado en ;e| país . 
,Si, vamos a creer ]n, que dice un 
peri'VUro rocogio.ndo las manil'eslacio-
nes de un prohombre izquka-disi.a, to 
filos 'los cabecillas liberales, "unidos co.. 
mo ^soldados <le filas, para haber el sa 
criflcio de coger el decreto da disolu. 
cíón, pasa ráh por la Presiib-nciia. d d 
Conseja. 
No importa que uinguiiio do e l l o d -
¡mire usted que Aiba ilo jefe del Oo. 
biemo!—se/pa oomo se come eso, mej; 1 • 
dicho, como saber de que manera se 
come si 'lo saben; que condiciones Ce. 
autoridad ¡política y talento han de re-
unirse para ocupar tan elevado car.u 
Pero aso es ío- de menos; el caso es sa-
tisfacer Sa aimbición persona', y biahg 1 
near la cosa pública a todo jmego. 
Según «1 periódico a que aludimos hs 
quedado "aoordadoi el siguienie progia 
nía de festejos yuhci namental. 
Primer («obierno: Presiidencia, el 6C« 
dbr m a r q u é s de Aliiucemas; presldcule 
do!; Congreso, don Mielquiades .'Vivare;:. 
Segundo G«bi.e:rno: EJ spñor inai-quis 
do. Ai! ti acemas pasa a '.a Presidemia di 
Senado y se encarga don Mclquiadc-j 
Alvaroz do la jefatura del (iabincte. 
Tovcer Gobierno: l'icsideute, don San 
ttago A:ha. 
Nada-mAs sel dice, ni siquiera si <1 
conde de Pdnianfjncs—quo ya Verá 1 
nuestros -lectores como so hace el amo 
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de] co/arru Hherail 
(¡1 hierno. 
PcV), IKVSOÍÍ'O.S ¿(ibS'irjec- (que Ak-'a^a 
Zan^oia, Ciassct., V i lian i:---va y Amós 
Salivador -.«.p. endiiryaráni par riguroso 
lurn'o, de \ i \ prfvddeiie.ia •(!•:!! Conslejo, 
y os -pofáble que lo' mismo ocurría cor 
Vifenie ^astoí», que íambión es partida 
1 io do, fia izquiei-da. 
Falta aheda un detallo. Y es que 
pa ís tolere os'a burla. 
P-ewo, vamos, esto. es do poca i m p í r -
tancla. 
* •» * 
«Parece que los líderes sindioa'Lislao 
Pes taña y Seguí, en Barcelona, y otros 
en Zaragoza, Sevilla y Vlalencia, t ic . 
nen el propés i to do presentar su1 caln. 
didatura. 
Es íüp flle siempre; después de sembraT 
el odio y la desesperación en ká'a ¿radas 
y labrarse um pedás-tal, líos jer i ía l tes 
} reun'.ian la localidad, arreglan sus da 
pUlitas y cotarrjos y se retiran a l . bu |n 
viv i r . 
Puede mucho el mi,-111 i o. 
.Mima van del brazo de L&ígp Cah^. 
lloro y. pfodran ver desde' las yenjahifeí 
de un hnon hotel el desfilo de ¡< • qúi 
un d í a empujaron al ataque en la en-
crucijada. 
\\ mpnía, pues, el n ú m e r o de Jos que-
qnieron metíu- la cuchara en la av ia 
olla nacional.» 
' io , que. copiamos de «fe) Día", 
¡le- una josiinciaidiin. 
P i t a ñ a , y el "Nev del Sneró» han re. 
¿n-l io por fln sacriflearse. 
L a 
U N D E C R E T O D E H A C I E N D A 
s u p r e s i ó n d e 
c o n s u m o s . 
l o s 
La «(íaceta> ha publicado el siguiont. 
decreto do Hacienda: 
«Artículo primero. Los cupos do con-
sumo y alcoholes para el Tesoro, y, pol-
lo tanto, los Ayuntamientos" se rán supri-
midos: 
a) El d ía 1 de abr i l de 1922 en los Mu 
nicipios de la baso segunda, cuya pobla-
ción total de hecho, con arreglo al ecusu 
que sirvió para el seña lamien to del cupo 
vigente, sea inferior á4.000 habitantes. 
c) E l d í a 1 de abr i l do 1923, en los res 
tantos^Municipios de la baso segunda. 
d) E l 1 de abr i l do 1221, en los Muni 
cipios do la base tercera. 
e) E l día 1 de ab r i l do 1925, en los Mu-
nicipios do las bases cuarta y quinta y ÓÜ 
todos los de las capitales y poblaciono5 
asimiladas que hasta entonces no hayan 
llevado a cabo la supres ión del impuesto 
do consumos. 
Art ículo segundo. Quedan subsisten-
tes las disposiciones conten¡das"en el ar-
tículo primero y en los apá r t anos I> y C 
del ar t ículo segundo do la ley do 12 do 
ju l i o do l a l l , on cuanto hayan sido eje-
cutadas en la p r o m u l g a c i ó n del presento 
decreto o se ejecuten dentro del periodo 
de vigencia del mismo. 
Art ículo tercero. A part ir do las indi-
cadas fechas, on Qwc quedo suprimido to-
talmente el impuesto de Consumos, en 
las poblaciones que se expresan serán 
aplicables a los Municipios dé las mismas 
las disposiciones de la ley de 12 do junio 
de 1911 y reglamento dictado para su eje-
cución do 29 del mismo mes v aíío.« 
U N A R E A L O R D E N 
L i b r e t i s t a s y c o m p o s i 
t o r e s . 
La «daceta» ha publicado una real or-
den desestimando la p re t ens ión de \o< 
compositores quo ped ían se modifican) 
un P.eal decreto do focha 4 do ab r i l de 
1913, que dispono lo siguiente: 
«A part ir do la fecha do esto decreto, 
los autores o propietarios de libreto de 
una obra l í r ico-dramát ica o les do un l i -
breto o composic ión cualquiera puesta 
en mi'isica y ojecutada en públ ico , ten-
d r á n derecho, salvo pacto on contrario, Ü 
la mitad de los beneficios o producto.1-
que obtuviesen los autores o propietario.1-
do la parto musical do dicha obra, poi 
las ediciones, impresiones y reproduccio-
nes, incluso aquellas que so realicen po; 
medio de cualquier clase do aparatos me-
c á n i c o s ^ 
«Será condición indispensable para ap! 
car esto precepto quo a la edición impre-
sa o reproducc ión vaya aneja la letra co-
rrespondiente^ 
«Los contratos realizados con torceras 
personas por los autores o propietarios 
d o l a m ú s i c a n o p o d r á n perjudicar en nin-
g ú n caso el derecho de los autores o pro-
pietarios do la letra que no fueran parte 
en el pacto, pudiendo éstos reclamar con-
tra cualquiera do ios otorgantes la mitad 
de los rendimientos que so obtengan o la 
mitad del precio dol contrato, igua l de-
recho se otorga a los autores o propieta-
rios dé l a m ú s i c a respecto a los convenios 
quo celebren en casos aná logos los auto-
res o propietarios de la letra. La renun-
cia del autor o propietario do la letra o 
ol de la mús ica al percibo do sus dere-
chos, debe rán constar oxprosamonto en 
las hojas de suscr ipción de las obras en 
el Registro general de la propiedad inte-
lectual del ministerio de Ins t rucc ión pú-
blica autorizada con la firma dol renun-
ciante^ 
«Los propietarios do la letra o do ta 
mús ica pod rán ejecutar separadamenet 
la acción• para re(darnar sus derechos» 
vvwvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
D E P O R T E S 
C a r r e r a c i c l i s t a p r o v i n -
c i a l . 
Como ya tenemos anmiciadn, m a ñ a , 
na, dóttnang'p, se ce leb ra rá esta carrera, 
con ol recorrido Samiander, Renodo, 
Santan'der, (4u ki lómetros) . 
-La salida de Jos carrediores tendrá lu. 
gar a las diez ien punto do la niafUiiiia 
y la niei,a se s i tuará en la Alameda idi 
Ovicdo) siitto de costumbre, 
Lois oorredor.cis InscrlíFilos hastia ayer, 
viernes, smi !ns si^nienles: 
.losé 'Casianedn, Antonio ( ¡a rda , Car. 
[Qg Schuman, Joaquín Prieto, José (ion 
/..ile/:, LuJs Peirnía., X. X., Jacinto Ca. 
lleji. . AntoDdiO I-andor/as, rranclg.co Pa 
.'aeics, .hijhm Piñal , Knrique Bolado, 
Arturo Bravo, Migitel Peña , y otrps dos 
más inseript'is, poro cuyos nomlires. 
ha la la fjclia, nio hemos podido aven, 
ímav. 
Tenemos troticljas que en ©sitia caiTC. 
ra o mará , taml jén, parte, el afamado 
y , popular veterano cicilista «Mijares». 
Entre los , nutmerosos premios, figura 
OII;I míignifica copa, objetoLS de arte y 
varias vaji --as y a r tí ¡-jaleas medallias. 
La Sociedad "Amisiaii Ciclo Kxcursio. 
niit.an,. orgianizadora de- esta carrera, 
pone on conocim/ento de los corredores 
qüe sf deben presentar en la meta, de. 
Lidamíente cqulipados, es dectr, con r/ 
oorrcspondiirnte jersey y panta lón cor. 
to, 'Obscuro. 
FEDERACION REGIONAL PEÍ 
NORTE DE FUTBOL 
Se advierte a los Clubs de futboil qu 
deseen pertenecer a esta Federaciói 
que el d í a 7 de octubre próSJirio térmk 
na el plazo de insoripciún y gjie, pai-
ta,! focha, deber;in presentar los diocn 
mentes necosários a tol fin.—-El seci\ 
liarlo. 
VVVVVVVV\VV\\'V\VVVVA.VVVVVV\^ 
A P U N T E S 
C R O N I Q U I L L A 
L a a p a t í a d e u n p u e b l o . 
En .querido comjiañei .• _ c.-.i 
do las fiestas de- Santuña.' v 1 
falleció en Santa Olalla de Molledo 
E L DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1920 
HABIÉNDO RECiniDO L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. P, 
Su desconsolada esposa doña Petra (¡onzále/. Rengochea; hijas Dolores, 
Josefa, Petra, Antonia y Blanca; su madre doña Emi l i a Bongocbea; sus her-
manos, doña liosa y don Feliciano (ausento); padre polí t ico, don Segundo 
González; hermanos polít icos, don Kafael Quevedo, doña Kncarnaciún l'a-
lazuolos, don .José Ruiz, doña Cándida (Jonzález, don -losé González, dofla 
Cristina Maitincz; don Eleuterio Acha, doña PVancisca González, d o ñ a María 
Sáiz y don J e s ú s González; sus tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICVX a sus amistades se dignen encomendar 
su alma a Dios y asistan a los funerales quo se cele-
b ra rán el martes, d ía 2f, a las diez y media, en la Igle-
sia do Santa Olalla, por cuyo favor vivirán eternamente 
agradecidos. 
Santa Olalla 25 do septiembre de 192\ 
Funeraria de Cqforino San Mart ín .—Alameda Primera, 22.—Teléfono 481. 
E l s o m b r e r o d e p a j e 
L a l luv ia , d u e ñ a y s e ñ o r a do n ú e s 
ros lares duran-te la tonipornda 
u-.iml, .ha ivgrosnKiio n EMs dominior 
espués de larga ausencia. 
II:• urame m me.^ dría, tres, cua.trc 
néseo, acaso cinco mesef?, q u i z á s m á f 
neíici.:!, cha r e g i r á , implacaibfe y iu i 
meda y •reumát ica , nuestiros destino.1. 
El shnpá i i co «lombrero de paja, ca« 
e lia \ : ¡ , .. lo .—La l luvia le aniqui. 
"a.—Las primera;:- gotas h hacen .pa 
lidj er, le debilitan hasta- abarqui l la r 
•:Se, y poco r* poco va dosapore.-i nd 
. ini i in . l i u n i i l l e . f rági l , veraniego... 
Le vez '¿'n cuan|jio, aliigún desvergon 
;lado, .procaz, {lúá hay) sucio y viej 
so.mbrero de paja^ se atreve a ú n 
ruin ir el c r áneo r e l i g i ó n te y blandajcfic 
de un preisliáinisia en estos, d í a s Ihr 
•iosos y iháce el riidícuil.o.—-Sus fii'r 
manos, obs^aurecidos en lo? nricoiifi 
de los a r m a r i c í i , tristes, ¡y resignad'os 
jici)roclrian su ccm'ducta iracundos y le 
ixp'udian le depauto: izan, le ífeclarun 
réprobo . . . 
A l d í a Piguieiite. ei'J r é p r o b o tiene 
Jigiriidaid, «e sukida , levantánidcse lí 
copa com c'l iboilimohe diell colgador, ras 
giiando-si la cinita y plegando las alas 
y en. f# oa jón de la basura espera 
moetraiujjiu oirsi-añas, el paso ddi 
•carro de l a l impieza púb l i ca , que lia 
de coniduicii lo a la áiMrné moía ide en 
t re eistiérco! y poladuras de patatas. 
Lo^ menos dignos, los di^eneradot 
antes de suicidar-e, prefieren seguir 
fuiciondo '-'1 ri1 iíeúio, y durante los car 
na valed <s& sffMisn&D' ma'H'rwhosj' su 
olois y rnaJc-lientes, sobre las caibczas 




Ricardo Ruiz de PellOn 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ]<•', Facultad de Medicina de Madrid. 
GonÁalta de die^ a una y de tres a seis. 
Aíameda Primera. 2.—Teléfono 1—32. 
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J o a n u í n Lomnepa camino 
V E L A S C O , 8 — S A N T A N D E R . 
Ahulado .—i ' iocurádor de los Tribunales. 
• .-a.-ion 
ai*ang)'. 
:ando el amcr a^su pueblo de a'iuell JS 
Njioes w ap lupn^rp IÍ 11.10 s.na.'|ii:|Mi!,^ 
.lerifios, nos lialiló ilo la a p á ü ü a [ÚI 
•ti!.ante y que a todo trance es m t i s c 
iacudir 1 • . • 
Era ést;\ temía que en mi magín hu-
iía y que po¡r extrafid a Santan.Jei'. nj 
uiip amparái 'Miome en la idoleir ía que 
or la eludid de mis i ñ a e s tengo, 
iui -osado en llevarlo a Idfe cuartillas, -
Santandei^ p<Jr su,-i ¡m;.-: f̂ es c i i i 
natoiógicas, infinitamente ii-.perioves a 
•as de Saíb .Seliastiáii—odiio.-as son Jas 
•oniparacionoh.., poro ahnru son p¡réd 
ja3—por el ( a i i lc ter de losi m o m a ñ e 
sos y por los m i l atractivo?, que brití 
l a la jicbla. i 'ai en ttmo h qn: 1 1 n 1 
analeza pingo di i tarh^ débQ ser la du 
Jad veraniega cuanbre, «lai necesidad 
de foraslero;.'. n i voraniarntes exitran 
¡cros. Por eSo, Saniander y . os ca.| 
.an|!;er¡nos no tienen disculpa ail 
Auna para Ja, apalaki dcniosiio 
i'a 'en estos pasados años y ñkis pri 
¿ste que vivimos. Santanijc;-en los nñ. s 
pie viene siendo edite vt ianiega d;í Es 
..aña ha debido progiesar inncl.o mas. 
uin- no onuitónd^senio quy Ostc-ndo, 
Üaii ilz y San Sebasl ián iio ge hicieron 
•n mcíiui docena de veranos. Es cieito, 
ero en lo eazonenses se .ycnnirC) desde 
d primer momento el tesón, puesto c-n 
la lucha emprendida, el siipcdd. i r 'n 10 
lo ante'el ca r iño al pueblo y el halago 
al forastero—y no se a r g ü i r ! que e] vas 
:o m m á s afaible que s?l m o n t a ñ é s , por 
j u e r í a men t i r a abiendas—el cniihir 
e la ciudad enjoyada reci-eúndose en 
as mejoras logradas, ei •3#í..jc4:lt d i -
cqi-o p^ra ib n id r ia ctiqu^loua y l.U-u 
:u crida. 
En, Santander, t r i s í s es decirlo, se si, 
,rue el camino opuesto,, flace P--H;OS dííe,:-
'scuchaba yo, un ranto ; n.-oinhi nilo al 
arlo: «Par .ce inentii'íi q(íé a ¡as piie;'. 
as del otoño liaga bm-n nemp ;». 
se reveila inst int ivamente y quls'Mra, 
inocularos- -sangre de »u rangro pilin-
que Santander, el pueblo anoido desde 
niño; el pueblo quo ecbijó mi infancia 
ol pnehjo donde m á s t'elie.s día-, vivo, 
puidie;i;n y-ov oi<ra de magia, volvéis?; 
01ro y asombrar a Er-paña, con Sjj obra 
pioductoia, atrayendo, en voz do repe 
lieado como a í ro ra ilo hace al e x t r a ñ o , 
con andella micnia SU'géfetiLli ced (¡ue 
le atraen las naiuraK's i'i.-i'.o/.as do i st-t 
bendh i M . m a ñ a , con sus v:il!e- v s'is 
m-.Mites; sus piri- .^r. 'yfii i^iins dignos do 
SÉJ apelados la. Sui/.n española., el mar 
inmenso qde ilmp-ja los ¡'iicrpos y Ion», 
flea Jos• espír i tus , loS sabios y homlces 
cininenics (pie hieieii n iio.i'.dar el b«~J*a 
bre de'Santander, y l á s iYiuj?!T.s m v i -
nas, a mi juicio—y: eído \o ho di iho yo 
en leli'as do'nMÍlilc- en (tistiafas in.Ma 
eiones—las m á s bellas "de 'España . 
¿-No es censurable que h'nieivL) u do 
•esíio, qiiie,ndi.;.s b'anilinderiacs, Vnesi'ra 
apat ía , viiestr.a irresolu-.-ióir ante les 
modernos conllictos,, bg (ipym a la pK" 
dida del Santander veiani. ' jo de San. 
tander, ciudad cnnibie . . ' [ w iviU'-o es 
pañol? 
Os ayudan .nuestros .R-jy.?.?,..os [res-
tan su clon curso los,, inism-i.,; [ijne líiun 
d a r o n do oro Osteude, MontocarJo y 
San Sebast ián, os quieren r..-.,n-- los que 
en España nacieron, y Cas ,día es con-
sidera como los hijos gaUo:;,^ que fnis 
téis en hn.sca de] mar liara itjjé ella no 
careciese del soberbio elein^.a'o, t rné is 
pOumas .auxirizadas. que b r i l i f ' i ch el 
periodismo /('(^puc.:.^ s á 1 e.,i.l',lza:- esa 
secundaria pero inipie.icliiOni'.e IHVJ-I do 
propaganda, tan necesaria. ,al , cspiño' . 
para sacudir sus nervios . en fiíKlt's loa 
órdenes do l a vida... ;.l)esuprove(:¡iaié:s 
toldo eisto? Tr i s t í a imo es aio . 'más pon 
sari o. .., .... 
Yo, quo amé toda mi vida ao ^anfan 
der, y que gocé siempre do 'sus oslan, 
i d a s veraniegas, recibí jubiloso vnudi > 
Cuando estoy s-egorro de que en San cfreclmionio a E s p a ñ a Vn p . ^ peis-nas 
reales, fie jos encantos de '.a - rcgidn..., 
como hoy veo triste vuestro - consanolo 
en üá 'chía eíñprérididtt. 
>obastiiár-. son capacci» »;e negar; ¿jtte 
lueve en djeioaibre, pni.'balo la C ' r a 
dzción de fiestas- invcrntiTs. caí nava 
2s «Micareiriios», etc. 
Yo he preesneiado muy dolorido y 
Les que, p a r í l e u l a r v s amigos m í o s , 
sepáis di?, mi .amor a vue^lra fierra. 
3 fcunUnn'^ o] pc4aiei,a/.o. Bt.a.a vo 
luníad, hinnildad y timidez ílübp en él, iientio oficial y del pal tie;r.'i!\ ante la 
esdlchada luielga de tranviarios en j n 
ilo, ante la de panaderos de-.oués, , bii 
e tantas cosasqiu.e no-pii'&ilo ennnierar 
•:o::pie (diM raza •Úi mi oxii^tnto de niá'i 
nervio, m á s 'Cimpreníiedora, más activa. 
Pero pudo m á s el am^r grande,, santo,, 
a ¡a ciudad de ¡a. que füi} mi madre.. , 
A N T O N I O A N E C O R A . 
Santander, septiembre 1020. 
F A R O L , F A R O L I L L O Y 
F A R O L E R O 
A C O T A C I O N E S estallido, se convir t ió en otra luz bastan-
te mayor. Entóneos mo convencí do quo 
aquella e scuá l ida figura desdibujada era 
algo m á s que una rOspetablo cantidad de 
huesos muy bien dispuestos, unos enci-
ma de otros, y rodeados, para evitar su 
d i sgregac ión , de un rugoso y curtido pe-
llejo, a d q u i r í el convencimiento de quo lo 
que yo hab ía tomado por ex t r aña visión 
de un tipo del Greco era en realidad un 
cuerpo humano, en el que aún quedaba 
un soplo do vida. Era, lectores, el farole-
ro, pero el farolero que 110 utilizaba, co-
mo cualquiera otro de su clase, el faroli-
llo para cumpl i r su delicada mis ión , sino 
que hacía uso de la i n c ó m o d a y sucia 
cerilla. 
Avido de conocer la imperiosa razón 
que le obligaba a emplear tan ex t r aña 
forma para encender los faroles, creyen-
do que, sin duda, ol médico de cabecera 
le había recomendado la gimnasia para 
adquir i r fuerzas, mo d i r ig í a él, y apemis 
musitaron mis labios la inquisidora pre-
gunta, mo contestó:—Es que, como hace 
viento, he dejado el faro l i l lo en casa y 
prefiero utilizar las cerillas, que son mu-
cho m á s prác t icas . 
-Y tenía que encender ochenta faroles. 
R. Dfi L A S. 
Cree rán ustedes que el sencillo farolc-
l'o, y digo sencillo porque no vayan a 
creer los lectores que voy a hablar de al-
gún ser, como hay muchos, inflado de 
vanidad u ostentoso, encargado de en-
cender los faroles del Sardinero, emplea 
para cumpl i r su trascendental mis ión, 
como cualquier farolero, como todos los 
faroleros del mundo, ese instrumento 
formado por una pér t iga , que en uno de 
sus extremos lleva una candela encendi-
da y quo en el argot del oficio se conoce 
con e l nombre de faroli l lo; pues bien, si 
tal creen ustedes están sumidos en un 
profund ís imo error. Iba ya para seis días 
que yo no hacía m i cuotidiano paseo al 
Sardinero, y esto, claro es que a nadie 
interesa, pero es el caso que ayer se me 
ocurr ió reanudar m i interrumpida cos-
tumbre, y cuando después de haber atra-
vesado los Pinares y llegaba ya a cru/.ar 
frente a la señor ia l mans ión /do Sus Alte-
zas los Infantes don Carlos y doña Luisa, 
v i dibujarse, con gran sorpresa mía , y 
con esa vaga imprec i s ión en que se ven 
envueltos los seres y las cosas a la hora 
on que la luz do la tarde cae para dejar-
paso a las sombras do la noche (no mo 
han salido dol todo mal estas líneas) ad-
herida a la columna de un farol una es-
cuál ida y alargada figura, que al pr inc i -
rio me dió la sensación do que alguno 
de los tipos que inmortalizaran al Greco 
hab ía abandonado el lienzo para tomar 
cuerpo, un cuerpo sutil y algo estrafala-
rio, y venir a ornamentar la mencionada 
columna, pero momentos m á s tarde sal í 
de m i equivocación con ol b r i l lo de una 
lucecita titilante que surg ió a la altura de 
la cabeza de la misteriosa figura, sub ió 
todavía unos cen t ímet ros , avanzó indeci-
a un poco, y do pronto, tras un ternero s 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
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P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en eufarmedadei de los nlOíi 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TF.T,. •)-' 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Hepvjes de todas ol-ases y rormas, en 
oro, plata, p!,a.qiié y nfifui I . 
A M O S D E E S C A L A N T E N U M E R O * 
i 
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E L C O N F L I C T O PANADERO 
S i n o l l e g a h a r i n a , e l l u n e s n o h a b r á p a n 
e n S a n t a n d e r . — L a h u e l g a e s t á e n 
v í a s d e a r r e g l o 
D E B I L B A 
E l e x n o v i o 
c h a m a t a 
d e u n a m u c h 
BASES APHOBADAS 
Como ya saben nueslii-c?» locinrc; por 
tóB i rifan naciones •ílcla.ll.ail;^ que aw r-
ca del üitígio de los panaderos l i c n i ^ 
pul.ilicado en I X PUEBLO CNN I Aliltí), 
ilcsilc e] día I I de ago,stoi en qud sjo 
llevó ta efcctio cd paio, héski hace cosa 
de quinoe d í a s . , n o kan cesarlio nn nio. 
mefito 'as gestiones para yór úc -y • \ . 
eionarlo (Iq modo beneficioso para 
ironos y •(•hrcros sin que, hasiia eaíon 
cec, .ce hubiem conseguido oi rá cas&i 
que d^ilianciar mas y uiás a CQjdS tltís oC-ci 
inonl; s, t|iic debiendo Itevarsc ccnii.j ber 
nvancs en la. cuostiún «oeial /haocj i Li-d" 
lo ptjiátíxló por enemistarse y odlártd un 
día y otro <lía. 
L b i iiilitírnas reuniones tuvieron lu^ay 
en el r.obic.rno civi l , cnuro deó ci.-ni.-i 
nes, esacadafi de la Patrona! y del Centro 
Obrero, que no pndierun U'Ogdrc a cuten, 
dorso, a pesar do la buena volunt. id de 
'GÜIS compciMntcs. Y éfe IIOS p^éé^kíyMi 
/Cf-niio liMiiendo buena vnliMitad tío |nic 
de llegarse a, una, inieiig'Miria en el 
punto a •tliscaíir? Pues es muy séftclllo; 
pej^quo tó'o cfettílálMtífe do' obi-er"^ y pa. 
tjpo-nr-f. no $¡k\ 'M'a crv.a rtúó Biéldgfldcs. 
v i " , hwééti Slilb Hcvt^ la ve/ rani l i l i 1 
de' las HUfobén (ÍV.G ieMeseinan, dbddo 
-hiy- rarecri'cs Imi dtetintcs que tífl d i . 
í íci i ' con-paginiar pnra r.atisf.icoión de 
todos. 
Drr.pnés th' aquellas l'.'unii'iics, ibíl que 
paraejó romperse donnlti'.va'iieidc. la 
Sociedad de H-il ii iivuites ÜC pan g ^ b l t ó 
d-r- la Patrona', el toder Ĉ-Ĵ ÍV d¡s -u. 
tiendo ctCvtl el C inité de P.uclga los 
pánadoi-os, y tnui-ogr.lda la au id í tóa . 
cHón, desde 15.ace Mnrlvr. tíídg vienen ce 
1, hr.iiuU^e ic.uni<;nes qne, Hmqúé 
muy laboi-losa^. es ca-d s=ogi:r > (pie i : --
v,.n a ambe-.í l i l i - n ' i t . s a h P'vu.ción do! 
plcL'W 
•Ayer uiucbe, dcapov? (-le ui:a dlgclislón 
de m á s tic dbs lu irán quediiiMii d. i m r i i . 
vui 'ente so urion.adas las.^T-s pri ' in r:-,-. 
Mtífíeis, del arreglo, eti las siguientes cc-n 
dicíones: 
r i , in ip ra_Se a l o n a r á .a 1 « tiümm 
el misrm> Jornal ^ d'idutaban antM 
d6 lia iuielga./. 
D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Segunda.- I.ais boas de jornada s-crán 
ocho y empezará aquélla y t e rminará 
Pigún (•••• prónoiedio que resulté en las 
(i:-!!';;..; i . I j n iones de Espafíia. «una: io . 
res a 0,O"Op biabiiantes. De ese p-rbrac. 
dio so deduc i rá Sfl iWcha joriüida debe 
hacerse en un sldfto 'iernpo o en d( s. 
ri r c 'a . I".l tipo y las clases de han 
que isxtí de l'acer«'i los mareiarán lea 
patrones, sin ipás limiteicncs en ella:, 
quo faó legajis impuestas vior las au_ 
fididadcs. 
Quedan pop diseu.tir Üas cláuíur'as oro 
jav-slns ] < r Los pa.tr'onos. a si P s ob:1-. 
res con Haza y Idc interinos pcivibirán 
el jcrnal did di m ingo en caso de nn 
coistir l< s 111 hueros al traba] pop nin_ 
íivois que no r.':/.in de enfe; medíid,,/ Va 
cuestión de !os .aprcinddces con jorná ; . s 
C5i esoa'a progi'2«lva, y otra,",, quo se 
espera queden í-'-Juviouadas a la mayor 
hrevedi id. 
Las c.(>'¡iia!r.;ne,r. • de <ji!e h, |bl:am:.s es. 
tán integradas: la de obreros, por les 
sefS.3iros A-baja.-r., Cieza., Pach-co y P é . 
re-2, y l a de ipiatronos, por im sa&OTéa 
Orhi tar i i l la , Can'is, Soilórzanio y Boibillo. 
L A PÁLTÁ D É Ü . M H W 
Deods Raicé mucho tleüipó está (¡q 
e:ir ¡MU i . 'ni." ];>, br rina en. San'.a.ndr-r, 
a pc«nr de Lis p í e m e l a s ás kis ánt. n . 
de les y de va llegada continua de ferfígd 
aigentino. 
Pero osa falfla so lia .agudizado esta 
remana en taCos térni im's que, de no 
vertir Invy 10 mafiana el tan aorori. ido > 
ncccaarlo polvi^ el lunes nu hafeíti pan 
cu la [rioblaelón. 
Para conjur i i ' «O, conflicto, d-J ciia1 
tienen H 10: ¡mienlo éaj señer goJícif^áa 
«V.r el v i ! y !a .Iinta leeal do Sulidslon 
daí-, u-iarclió a. lJiTba.'> y Peajes ej sc. 
( i c ' / i r i o de la Sociedad de fabiieani / 
de pan, señ'i r Marliín, que r 'gi 
a.vei-, lra.yendo ÓlgÚni&s noticLas rea,!,. 
mente descoiisoiliadoras. 
Una de ellas es ris.f.a: el vapor «Oquen. 
dir. Traía r'ana Santander l.O'JO lofai : i -
das de trigo argeiaino, que había di-
desembarcar en la capital de Vizcaya; 
pero aá dis t r i l iui r lo peirlencienle ia ' 'iras 
provincias, en algirnios pnei'tiv; .U:i> d ' . 
jando «coatrariavo^", con lo que a lc-« 
fabric inh's de pan de esl.:i publueiim íéa 
fa.Pnn Uxotó 2Í0. 
'I'icucn, IHM s, en l!;|liao, 710 y aquella 
Jiunta cíé Subsi-<leiicia,s Sti nieg¡i a, ce. 
4 * c\. «"seto, de 'o ijdftéilGcMnle a Vlz. 
caya. 
Pero m)f3 Qtikb lo de m&Úc-s s\ se pn 
diei-an traer, en JH ÍVO, las 7i0 qiyj oéfeii 
allí ureparadas, c<isa que tío puede l i e . 
veaso a efeoio poi' bi l la di vagones. 
La otra es mas gnavc. En Pasajes tie 
nr Santander 3.400 saAibe m iMiidjeiones 
do salir jiaira rslc [jlíéríoj per : la D i . 
réoólón genera.) é t MUliiá®, l imando a 
nncsiri's taP.ontaK s jior fal-ricairlc.-.. en 
Ingni- de coiisuniiilen-s, |,is cxp.e mi i 
fianza, i'o 200 líesela,;, por saco, © el 
aliel do I , I H.anco, que e8¿ t'rei Isa-no::, 
Ve, Ib n-ismo. Con fej cual resulta que, 
de un modo o de otro, les tahonen s 
sanUMiderinos teadrán que í -d ta r en 
i ! ' "t,áÍ,ic,o o en ci-édilo CS0.000 p--sel es, gi 
qnioi en li aer la iieiHriia para nuer-lr > 
ri 'iisnn^-. m mbifi qise no :,(• tíg s.aiddo 
(¡iiciar la J>y. contra los exportadores y 
pagan el ciato los consumidores. 
Por si es'r. era poco, todavia qneda, 
paia qu;il,::r a, cualqu¡<'r;i la esperanza, 
bM'3 fe'icgra'rias de A r a m ' i de Duero, 
dárigidi.'s a. .'os renrcKi i lanWi do MS3 
IVilajeiUs de barina, de .aip.clla r e " r n , 
•'iMUiiiciandcli s (pie dc.aie b. ice Oclt6 díaa 
lien, n lü-idiihida la fiftctuhüclótlj lo qlíQ 
liltl fde ciivieir 800 ÜOOB que fetéll' n a l l í 
adqiiiridcs Itig vah,iiua'cs '.anlamP r-'K.s. 
I-:n vista ó:\ todo lo eNpues'o, dic ' i ' s 
señor. • dcudieron visitar tíil gobermu 
d.a-' c iv i l , para exiioneilo !a s i luación 
en (pie :•••• eneu-enli an, | or las causas 
e\|M c.-üd.'lS. 
(i ico ; vé, jjb siluaidón no puedo s 'T 
m á s ar.'unid.a, y s¡ . las, aiiLn idad":-, 
cale» iiici rcsuiclven el caso Imiie.dia.rt 
icenUe, Sad'ande'.r 8e .V(.ia «I ••.•ada a 
otro nuevo eoidiict.) ,í;i)l)re b s inueb::s 
aue .apesadumbran .a su vochidaric. 
j u H ó n f m m n Dosel 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consulta de once a una. 
S A N T A L U C I A 3; T E L E F O N O , 9-80, 
e r m a n o y s e s u i c i d a 
Madrid, S i . -En t ro fe djsn,.Hrion.'s 
qne b- y indd'na la «Caeei.a", figurín .as 
siguientes: 
BÍS IIACIFNDA.-Heyl OTüfeil, re l i l l ca 
da ai - nizaiul') a, don Anl aiio 6 i Lei. 
p ü á pra . < ) ^ l c V P (!t,i «)';"'"1:0 
fj^nco de Hilbao, indus na do 
tracción, ¡...Hdiflcaclóu Y oxirjcnacn.n 
del ;ii e¡le. • 1 
DI". 'I'HABAJO.—Autorizando la crea. 
ciPn de una .Inula paia el fi ni, uto y 
„, u.yn de Casas Baratas en Castilla Ifi 
Vieja. • • • 
DE CBACIA Y .Tl'STlCIA.-AuuiK ian. 
do ¡a ni «.visión de vacantos de p! izaa 
de médicos, forenses v de prisión, enire 
clla-s le, de Pamiilona. 
Rtfiaí ión de las resoluciones sobre el 
NoiiariatH adoiibolas por el Ministerio 
dr iante V p a s ó l o mes de agosto. 
DIBF.CCION (IKNEBAL DK PBISIO-
P Í É S c i i cv\v<v dictando realas p.arh 
,,ue se atienda con el mayor l íderes a la 
•higiene y asco persona:! de los recln, 
SO'', 
DEL INSTPirm OfcOGRAFlCO Y ES-
T A D I S T Í C O , --Convocandi ) a opnsleiones 
para proveer 215 plazas de auxiliares do 
Meicorología. 
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T e a t r o P e r e d a 
Gran Compañía de circo, p roceden íe dQl 
TEHTRO TIVOIil, de Barcelona. 
Hoy, sábado, 25 de septiembre de 1921 
Dos Secciónest A las seis y media de lü 
tarde y diez de la noche. 
¡EXITO! sin precedente de 
I T L V I O , las A G r i L A S HUMANAS 
P1PPO y SEIFFERT, 
TONNINO y TON'NY GKYCY 
PASTORET y ARTURITO 
Mariana, domingo, 
¡ T R E S g r a n d e s f u n c i o n e s ! 
Sí» despachan localidades en taqui l la 
desde las ONCE de la maí lana . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
l u f o r m a c i ó n d e la p r o -
v i n c i a . 
DE SAN M I G U E L DE M E R U E L O 
LAS FlfeSTAS 
Con motivo d'c la'i grandes liedla;-
religiosas y profaivis que Gis ('c'.e'lna 
r á n e;n losfe' puír-blo \ê ¡ próMimo düa 
21), a m e n i z a r á dichos ac-'-os u n a b r i 
llaade banda de, m ú s i c a . 
La r o m e r í a se e o l i b r a r á por la tnr 
de « n la pftfiAa die l a iget'ia, y en la 
ino?he ' hab rá una bonita vo l tena en 
la plaza d'ed raeivaidd, queinándcr-o 
una coiwció'ii. d> fuegos arlifi'-.viiiles. 
Rep i t i éndose la fiesta al d í a signienle 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A s r i i . p p i p t 
Por la Guardia c ivi l del Asiiilieio ha 
sidio detenido y puesto a disposición de: 
.luzgado innnií ipal el Individuo Joaquín 
Zabaleta, de veintiséis ade-s de edad, 
casadoj jornalero1, natural de Vitoria y 
vecina m A^l . lbf o, ) . i v .(II b.-J.ir 
apedreado "el edificio de su convecina 
Dionisia l.-iafío. 
LIPNDu 
Ante el alcafilp do Idem'.) ha s;do de 
nuaiciado el ve?ino de dicho pde 
b'.'o Juan Manuel Pardo, de cincueni'a y 
ún añes , viudo, autor de la corla de 
un cario de leña cortado í r auda l en t a 
mente del, rft'difiitd Candina, sin tener jifa 
f á ello el permiso coriespondienPr.. 
yAiiLte 
Como autor de haber incendiado cUtí-
renia cerros de bozo en el pueblo de 
Valle, ha sido dcten.idio y puesto a dis 
I ivsleión é&l Juzgado de instrucción de 
Rainalets e l vectlno tíie referido pueblo 
Hicnnlo Trueba. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
J o s é V . G o t e r o 
Saspende la, eoiisnll i liarla nuevo m\ 
ski P«ira. asistir a Clin iras. 
L a e s c a s e z d e h a r i n a s . 
Una comisión do industriales panade-
ros de esta capital visi tó anoeho al go-
bernador c iv i l para hacerlo presento que 
so carecía do harinas y que procurase la 
Junta do Subsistencias ver la forma do 
facilitárselo. 
T a m b i é n lo dieron Cuenta do otros im-
portantes detalles relacionados con esta 
cuest ión y que dificultan grandemente a 
los industrialus para la t ra ída de harinas 
a Santander. 
* « » 
El m a r q u é s de Valdavia recibió ayer 
tardo un despacho telegráfico, respuesta 
a otro puesto por él, en que Id dice el m i -
nistro do Fomento quo los harineros 
cuentan con existencias do este polvo, 
pero que carecían de material para trans-
portarlo. En su c o n s e c u e n c i a — a ñ a d e — 
ho ordenado al director general de Obras 
públ icas que habilito inmediatamente el 
material que sea preciso. 
<vvVwvwMv\vvia\AaA/vvvvvvvw^ 
L a S e d e v a c a n t e . 
Ayer, después de Coro, se r eun ió el 
i lus' trísimo Cabildo Catedral para prócé-
der a la elección de Vicario Capitular, en 
Sede vacante. 
Quedó elegido el M. I . sefinr Arccdiáno 
y seeretario de Cámara , don Jacinto Igle-
sias. 
Ecónomo dp la Mitra fué des ignádo 
don Agust ín Tobalina y secretario don 
Pedro Santiago C a m p ó r r e d o n d o , nom-
brado por el sefior Iglesias. 
La designación de éste fué hecha por 
uní n imidad . 
Estas designaciones se rán recibidas 
con satisfacción por los diocesanos, sa-
tisfacción eh la qlte participamos nos-
otros. 
Bijbafc, 24.—A .Vi:? tíicá y media de da 
b i r d j se ha de.sari•'.•liado en la Plaza 
Nueva, junto a % calle de S:,nibi ,•; e rk i , 
un t'errible crimen. 
La joydn KnsiMípda V-iGfl iria, ip; • pufes 
lalia, si;,-- ./ciAdi'id •, cuino dccciiilicnte en 
un estahlecimiento de calz,ad'i in iaiod.» 
en la, c.\i'r;'sada calle iba acom].imada 
de sn bcrniano afartln y de su novi-.., 
jps'j HOrtiiósiíía. 
Ci>mo todavía no era la hora do en, 
trar al ili abajo, los tires so pusieron a 
l'M-'ear por lia Pprza Nu-sva. 
De manera incspiTa la les gálfó a! en-
cuentres Paiislino Pérez, qüo Imiaa &css 
teüido rsjaicliones hace ibn:-.,,, con i'.iis. 
biijuÍHi, y sin (jüe casi media.-cn pala-
bra;, entre los piolan.! ni,--as dc| di-irna.' 
S&Có un revólver haciendo un dlsoaio 
f"--\>ri'. Mai-Mn \'ic,Vriaj h;.-; iéudab- en Ja 
esinalda, 
ICns'.tupiv!, al ver l a actitud de &uj an 
ligUM novio Uaiií (ie huir; pcio i l̂e la 
o;«lió el pa:..o, y arp-ya.ndo la ijptíg d i 
revólver sobre lia nuoa d i spa ró un t i ro , 
que l a a t r a v e s ó la cabezal,, sal iéndole el 
I r ye • i'l p r r •M ¿ jo izquierdo. 
hit drrvorao'ada cayó a tierra l iñau.-
en sangre^ !uienlra,s c! i!ia!;)d,:r raivió 
i entr a af o! arma,, dinuM-ánd,, ,si« otilo 
I al.azo en la slén dcneclia, que- 1: dejó 
sin vida. 
M ruido de Ui:: dep'na-i' lies e ndi.. . 
ran nunicri, as pc'.'-an'a Ü̂Q¡ r •.••«•gie 
n n di, | sdolo a los heHidns, trasladaiidio 
a Eiii . ' . iquia a la farauicia del doclO'V 
.Eriaza. 
Jodos los esfuerzos de !a eicnci.i re. 
sultaron lindlN s. 1 i:cs a libé p"! s .no. 
¡i"n'i. s dejaI,a de exa-iir ;a dc s^ r adá t l a 
niiichacba. 
Tandiién l'iir l lcvnlo a la. Casa de 
cci ro i |- matador, Kair / ino Rérez; i an 
llegó cadáver al ben,éíb;o cslabltódtule::. 
to. 
Fl brirmani;- de .'.a víc t ima, aci aicañ/i 
do d... un amigo, fué a (airarse de so 
herida al d i a r i o d'o Sai a i o Ué! Cv nijo. 
pástítidió luego al Hcspiia.'. 
Su estado no es grave. 
Kn cuanto a José 1 icran . l a , iloVÍ 
aclinal de ja dcsgraidada. Kiv.i•nmi,-, aaü 
vó ta vida pn,- mibi^ro, pues e] a.-i'o - r 
lo disnari) también un t i j i ^ Hiii ajean, 
za.rle. 
Kurdaquia Victoria era dep; ndieni'e 
de l a cítea «Vi MttmQiítb», instalada 
I I ' -ille de SrinlHcici ia , en i - , eua! t r a . 
¡•ajaba desde hac ía cuatro afíns, . jozan. 
do de las mejnros referenckis y obáer-
cando una r- ndi o. i lula'hahp'. 
Vivía .en ¡a calle de Zalrda^ con 
i r ad r i ' y tres h'i inanos, enUre los c i l 
los sos ten ían Imuradamente a su an 
na ni.adre, ipio es vttudá y se halla 
r^rma. 
ÍUj miatadnir l-uvo relaciones oon E 
fcaquiia l'-iy, i hace uiiOS'SCis mc,;es) 
que qujdanai rotas 
Era de oüido zapatero y trabajaba 
la misma, casa; pero fué de.-;pedidi 
marebó a Barcelonar d-s donde; ha 
gresado llaGe Pooo. 
. Dejad© baic .aJigún i!¡c-mpo rreque 
ioi.eva.Meale a Ki:.¡-< iquia ;i iara reanu; 
la.'i rcb'.cioiie'^ a. U> c-nn]- fceli 
nanlemcníe la muciiaotia. 
ü;timn.nienl.e. e^-uvo- dos o ( íes v ••• 
on la lipnda dis-n'-iendo viel •nia.oe! 
con Eusta.(|ui,a. <\ 
El dueño do! c;ilidL!oe.kn,ieni.-s.. capa-
do de estas V'sitas-fe/' a ver a Kan.-
no; prc-hibiéud' lo -.Acrixú'n^ieaieu"^ qj 
a,i;,airec¡e:'," por >su Uenda.., , 
K.:iusf,iso fv.t Mm,l|ó a.uonltfidar: 
—Esfá bien. •••' / • , | 
Al pooín rcá l l iába sVi íepsjgítañte cí 
men. . • .• M&M ., < -c .••> r • | . 
ItF.l m-SPNTAClnN DE ! . \ 6p I TACK 
A SAN iSÍSB^TSAíj 
i - ' | l a r •ideniia cíé ta fífl fl j Étftóh, ^ 
compañ ia d • cr i i r . - . di|-.í!iado •., iv:i mi 
ñan.a q San Se!-.,",si!!U^.y^unu .Jv.(WJ.:e ;• 
1&3 .den,!;'';- nipj'-seiil^.ciíjnes do- be Di 
taconea (pie, c u . o todos loa a ó(;•."•, 11:¡» 
Sétltar.áíl sus le-aei s al .M'au.rca. 
LA HÍUÉLGA i N Id . !'''!-}!P.f)CAíiiííl, I 
. . : T U ! . i ^ 
Cóiiíi'tli'ia iCiñ ( ' ml-.-ir i e ^ á d ó 'a lurp 
ga. del teta i ' i i r'! de • :b?óar,'. r. • 
Ha llegado un i.arV'iiic d-d r'.airni.aor 
de I M T ; i-can: ile-,; W 1'avia 1'..-^ i e i i n i | 
con cl-il'. 'íenii'ro do la.'Divi • i.óii de lo . 
éaia bia; v ffi (!¡r ri '-r '-de" (|rti'!5(éáiS"íl¡ >fl 
Tifa no,'rara. iri.ceder a coosíi | iv ic 
del i . ••ni;i'' i j i ' ; i¡'ivo /íif-'• ( xrdnta'¡im I 
djOÍio ier: 'C.-M ; ¡i' de aciierilo c a í íq q i 
rlisi oae ( I HC.'JIJMI'-:Í».\. para tiáSc-s I 
b-nclga, • •'••• • v- • j-i>'*' I 
Los ir re-h.iia;l' /. sefio.rs ^8 dciilTlJ 
de c-Judiar ti dc-s .'.os .ieen v lia os'y ver I 
•.•eaiuTlarli)s para ¡o c'iiá'l se iiedirii c | 
urgencia el ni l i i ieio fié cjase- y 
cíes necesaric;; a] re^iudonto de FaiTl 
c.arriles. 
LA HOTADIHA Dld. i M M i M i l . I b ) . 
Ej próximo loar! < \ i iiiicaitá on I 
Cons'.i uclora Nava! la' br!. idm a de! vJ 
por "Miar Nevrc», de S.GOlí •¡•(.•nejai'la ' 
(pie be conslri'\-'e para la Cuiliiiañía Mí 
P I A N O S 
PIMOLl automáticos 
DE TODAS LAS 
MEJORES MARCAS 
B a l d w i r 
L O S M A S P E R F E C T A S Y A N T I G U O S 
G R A N S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Coritatoa VJ tui.vs y'Cira muy nKra-i-.da. r i t ima. del Ncivión. ' 
i 
tenario de la reconquista do Zaragozil 
para el p r ó x i m o moa de octuijre. 
E l aplazamiento obedece a las c i renní 
tancias porque atraviesa la ciudad. 
A uno o dos de los actos o r g a n í z a d o J 
entre los quo figuraba un Congreso, ponjj 
sába asistir S- M. el Roy. 
, LAS líLECTRICA^ REUNIDAS 
E l gobernador c i v i l rec ibió anoche uh!!| 
carta del Capi tán general señor Ampudiaj 
en la quo le decía que, habiendo llegadoj 
a sus noticias por la prensa que las Eléc 
fr ic .s Reunidas babían roeiluiio insian 
eiás de individuos que solieitabau-ítiviba 
jo, era necesario y urgente reci i j i ' i r al| 
Consejo do Admims t rac ión para qfie, oí 
en un plazo breve, admitiera instan-
cias con objeto do ret irar lá#?fuer^9l dej 
pontoneros quo presta servicio onjifiaCer' 
tra les. 
Elgoberiiador ha contestado al Cápiíán 
general rogándo le que aplace su tósoUi-i 
ción durante 48 libras. 
A l efecto, ha dalló traslado a la* Eléc-
L A S I T U A C I O N E N Z A R A G O Z A 
E l C a p i t á n g e n e r a l s e 
d i r i g e a l g o b e r n a d o r . 
UNA ACHK.- lnN 
Zaragoza,24.—El cartero Enrique Pérez 
so encont ró esta m a ñ a n a a las once en la 
callo de Fuenclara esquina a la de Alfon-
so con otro individuo l lamado Manuel 
Ruiz Cortos. 
Por razones de índole privada en las 
que figura la madre pol í t ica del cartero, 
ambos individuos discutieron brevemen-
te, y Enrique, sacando un revolver, dis-
paró dos tiros a su contrincante. 
Por fortuna, ninguno do los disparos 
hizo blanco. 
i l agresor fué detenido, ingresando en 
la cárcel . 
El agredido ha manifestado que era 
constantemente asediado por el cartero. 
DE VIAJE 
A las ocho ha marchado a Alagón el 
cardonal Soldevilla. 
Pasado m a ñ a n a es tará de regreso. 
UN CKNTF.NAHU) 
Han sido aplazadas las grandes fiestas 
ue preparaba la Junta magna del Cén-
tricas de lo expuesto por la autoridad 
mil i tar . 
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S E A D M I T E N E S Q U E L A S H A S T A L A S | 
C I N C O D E LA M A D R U G A D A . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o = Hoy, sábado, 25 
A las cinco de la tarde: 
Debut de S T E L L A M A R G A R I T A 
CANZONRTíSTA A OÍÍAN VOZ ^ 
La comedia en dos actos, de don Manuel Linares Rivas, COBARDIAS.—El 
sa íne te on un acto, de don Antonio Casero, CONSOLAR A L TRIS TE. 
T U 3 5 3 I D A K r J S 
BMP 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E L S E Ñ O R D A T O S E 
A S E 
D e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e . - L a o p i n i ó n d e i o s l i b e r a -
l e s . - E I R e y n o t i e n e n e c e s i d a d d e e v a c u a r c o n s u l t a s . 
DECLARACIONES DEL si SOR DATO 
Madrid, 2 4 . - A m e d i ó día rec ib ió ol je-
fe del Gobierno la vh i t a do los periodis-
tas en su despacho oficial. 
En pr imer t é r m i n o manifes tó el señor 
Dato que había pasado la m a ñ a m despa-
chando bastantes asuntos de Marina y 
que le h a b í a n visitado numerosos jefes y 
oficiales de la Armada. 
El presidente lamentó , ante los repor-
teros, el choque del correo do Galicia con 
un mercanc ías , ocurrido anteayer. 
Añadió que había celebrado una con-
ferencia telefónica con el ministro de Es-
tado, el,cual le comunicaba que los Re-
yes segufan sin novedad on San gebas 
t ián . 
La parto m á s extensa de la conversa-
ción del s eño r Dato fué aquella en que se 
refirió a la cuest ión política, haciendo las 
siguientes interesantes manifestaciones: 
Va dije a ustedes, antes de m i viaje, 
cuál era la s i tuación del Gobierno, que 
«p podía i r a las Cortes para hacer labor 
legislativa, po r ; io tener aque l l a ,mayor ía 
que prar^ejlo es necesario. 
He e.vaiñinado también el intento de 
concentrac ión de las fuerzas conservado-
ras para prolongar la vida del Parlamen-
to, pero esos intentos fallaron, no por 
culpa mía . ni de los interesado?, pues 
reconozco Ja rectitud do todos, sino por 
causa^ que ya son conocidas. 
Nosotros, que somos hombres pai la 
mentarios;-no podemos gobernar con las 
Cortes cerradas. 
J ' ün v r ' t e r rón .3do el veraneo©] 6b-
biurno tiene qu!3 dictar disposiciones 
acérca do tan transcendental problema. 
Yo—siguió diciendo-deseaba y deseo 
provocar manifestaciones de los hom-
bres púb l icos de la Prensa y de todoslos 
factores que forman la opinión, puesto 
que de esta vivimos. 
No estoy arrepentido de ello, porque 
todos esos factores pueden inf lu i r muy 
poderosamente para que en su día adop-
te el Poder moderador una reso luc ión en 
a r m o n í a con las necesidades presentes. 
Dijo después el señor Dato que necesi-
taba dar soluciones y adoptar medidas 
do gobierno, y en uno de los p róx imos 
Consejos de ministros se ocupar ía do es-
to, adoptando aquellos acuerdos que es-
timase necesarios para seguir gober-
nando. 
Hasta el p róx imo lunes—dijo-^no se 
m i n i r á n en Consejo los ministros. 
Nosotros c r e e m o s - p r o s i g u i ó diciendo 
— que debo seguirse en la actualidad una 
pol í t ica conservadora, y por eso, aunque 
los liberales hagan la concentrac ión, no 
consideramos conveniente que se les dé 
el Poder. 
Eso creemos los' conservadores y eso 
cree el Gobierno. 
T e r m i n ó diciendo que hab ía recibido 
la visita del conde de Colombi, que le 
hab ía hecho entrega de las insignias de 
congresista para el p r ó x i m o Congreso 
postal infoniacional. 
2QMENTARIOS A LAiS M A N I F E S T A 
CIONES EiE DATO • 
Las manifestaciones del s eño r Dato 
han sido muy comentadas, conf i rmándo-
se q-ie al regresar el Rey q u e d a r á resuel-
to el pleito polí t ico en toda su integridad. 
Hay quien cree, sin embargo, que las 
palabras de Dato suponen la esperanzr 
de obtener el decreto de d iso luc ión . 
NO HABRA: CONSULTAS 
Para evacuar la p r ó x i m a crisis no ne 
. ^u rá el Rey hacer ninguna consulta, 
porque ya es conocida la op in ión de to-
dos los sectores polí t icos. 
DICEN LOS L I I B E R A L E S 
Lo&. elementos liberales creen que e! 
señor Dato no consegu i r á el décre to de 
disolución. 
Tienen por descontada la colaboración 
de don Melquiad JS, y que i rá al Ministe-
rio de la Gobernación , r ep re sen t ándo le , 
el s eño r Pedregal. 
Don Melquíades o c u p a r á la Presiden-
cia del Congreso. 
ACUERDOS QUE NO SE H A N ADOP 
TAOO ' 
A pesar de que el jefe del Gobiernoha 
CONFLICTOS SOCIALES 
H a n s i d o 
I I e r e s d e 
c e r r a d o s l o s t a -
l a C o n s t r u c t o r a 
N a v a l . 
DE REINOSíAl 
LA C O N S T R U q r O R A ¡NAVAL, 
• H A CERRADO SUS PUERTAS 
Esta desagradable noticia, cohmni i 'ó 
Ici^i ivpor tcros ainoohe el goberna ¡nr 
•c.lv'ú, s eño r m a r q u é s de Valdavia. 
La resolución ha. sido lomada con 
mot ivo de la huelga que Eoijlienen los 
operaria-i de tan importafnte indusbria 
reinasana, p r o p o n i é n d o s e a d e m á s l a 
Gai'Giikiiia •(üe j\a misma no a b r i r d i 
innovo Klus tallereí? y f ac to r í a» • hasta 
no contar oan mimero suificiente de 
soiiditudeis pa ra tnabkjar en las debi 
das condiciones. 
¿IRIAN A L A H U E L í . A? 
Una, ComhifVn del S i n d i c a t ó de em 
Eil m a r q u é s de fVlailicliav'ia p r o m e t i ó 
amparar los derechos de dicho p a t r ó n 
LOS EMPLEADOS DEL BANCO 
M.adii'id, Si,—Un periódico de " esta 
Gorte dice hoy(que( ante el anuncio de 
una huelga dei personal del Banco de 
l ", ¡añá y sus m!imei o:fv;is Sucursailes, 
1 . que pensar en las fatales coñse. 
cu ncias que aca r r ea r í a ese movimien 
flo. « \ 
Con éste—añado—colirevondría un pa 
ro ino.nr:l¡ci.ble de todas Las actividades 
oír 11a".es. 
Terimoa dlcáendo que hay que medir 
las consEic-ueacias de esa huelga y exa-
minoir -'as demandas de los ompicados. 
pteados mimicipaldsi vis i tó anteayer, par4 vetfver de una manera a imúnioa . 
a l gobernador, c iv i l para •haccrl-.- pro -HUELGA EN' UNOS ASTILLEROS 
senté que isi en el t é r m i n o de. setemla 
y 'doí?) horas no era reipuesto en su car 
go de conserje, de!1 parqne de bombe 
ros moiiiii ¡pales , ' don Frnnciscío Ago 
mrota, dejado cesautie por .el Ayunta 
miento do una forma tpre ellos 1 ¡i 
maban, um tanító irijnista, • i r í a n seigu 
ramcnUe ni cu .'• •ña;! ¡I > piyotesta. 
E l m a r q u é s de Valdavia tiaMé del 
tsunto 'con el alcalde) a quien di roe 
ta mente aíésltó el asunto. 
BOICOT A. U N PATRONO 
Una Comis ión de cíbreros se ha em 
írevifetad'o ('(mil el gobernador civill pa 
r a protestar de qne al pat-ií-no un aso 
ciado, s e ñ o r E l é s p u r u , s é 1> ha(ya boi 
coteado y no áe le entregu > La madera 
que precisa pa ra sus obras. 
FéiT( í, 2L—- e han dec'.arado ou huel-
ga los ebrex es de los astillero:: y el 
p u e r i l , 1' ''' haberi?s negado les aiunon 
\m ([ue pédian. 
LA RUINA DE UNA INDUSTRIA 
Ehtic . tienes que de ja rán de ciYcu 
l - r figura el que llova a Madrid o| pes 
( •i(ioi .ioreiyéndfcjse que esto con.:.l,ituirá 
l i ruina d : mucJios pescadores. 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAA/V\̂ /̂ ^ 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
d?cho que tenía que adoptar acuerdos on 
re lac ión con el pleito pol í t ico, parece que 
no se han adoptado tales acuerdos. 
El s eño r Dato quiere justificar su apla-
zamiento. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Por la tarde acud ió el s eño r Dato a la 
Iresidencia, recibiendo all í a l m i n h t . ' o 
de G: ai ia y Justicia, con el que cel< b r i 
una larga conferencia. 
También le vis i tó una Comisión dese-
1 a lores y diputados por las Baleares, 
quienes fueron a quejarse do las malas 
comur.L-aciones m a r í t i m a s con (pie all í 
e cuenta, y le hablaron t a m b i é n do asun-
tos relacionados con las subsistencias. 
E l señor Dato ofreció, en nombro de 
Gobierno» atender so l í c i t amente estas 
cuestiones. 
También acud ió a la Presidencia una 
( 'omisión de conservadores de l íadalona, 
(pie hizo entrega al señor Dato de 1111 
í i lbum encerrando las firmas de signifi-
cadas per-onalidados catalanas. 
L A '(:;A>vnTiK:iaN D E L C U E R P O 
DE V K l l L A N G I A 
El subsecretario de (Jobornacíón ha fa-
cilitado a los periodistas una nota d i r i g i -
da por el ministro al do Hacienda, para 
el Consejo de Estado, referente a les ex-
pelientes justificativos do suplementos 
ú i cr.ídito y de c rédi tos extraordinarios 
destinados a adquir i r armamento para la 
(luardia c iv i l , aumentar las gratificacio-
nes a los oficiales y los haberes a las 
clases y guardias del Cuerpo de Seguri-
dad y otorgar pabellones donde sean ne-
cesarios, armas y vestuario. 
Hay otro crédi to para aumentar los 
haberes en e l Cuerpo do Vigilancia, que 
q u e d a r á constituido de la siguiente ma-
nera: -
" 2 5 comisarios do 1.a, con lO.UOü pese-
tas; 70 de 2.a, con 9.00G; VIO de 3.a, con 
8.030; 200 inspectores de 1.a, con 7.000; 
230 de 2.a, con G.O0C; 350 agentes de 1.a, 
con 5.000; 450 de 2.a, con 4.(;00; 390 aspi-
rantes, con 3.50?, a s i g n á n d o s e a los v ig i -
lantes de 1.a 3.000 y los de 2.» 2.50 \ 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
L L U V I A DE ORO 
. E l d í a 10 dlál mea p r ó x i m o comen 
z a r á en Májiioo l a temporada , tau ' r i ' 
na, .ya ealmaiJias las^convu'Mones cpie 
'ha sufrido1 aquel país ,1 con u n cantal 
modesto, en-el qde figurarán Pastoret, 
Silvet.ti y iAngelete. 
Este lleva a aquijUa plaza u n ' c o n ' 
t ra to par itres corridas a -siete m i l pe 
setas cada una, 
Dnrantio diiclia temporada a c t u a r á n 
en aquel oirco taurino, a d e m á s del 
diestro ya citado, Sáindhezi Mej ías , que 
t o r e a r á «ei¡s vacas a 30.000 pesetas ca 
da una y u n beneficio l ibré; Gaoma, 
otras .seis a 25.000 pesetas; Ernesto 
Pastor, cuatro, a lO.CO'J, y Celita, dos, 
a 5.000. 
E l día 26 e m b a r c a r á Celita y el! 27 
Gaona. 
AJdlemás de rpitoa diiesfcros i r á n 
ótrQSr cuyos con tratos se firmarán en 
^leguád'a. 
J U M I L L A N O , NO COME 
E l m i ó r c o k s tuvo l u g ^ r en Talavera 
una novil iada, p r imera fieiata de toros 
de spués do l a t r á g i c a en que el toro 
«BaHaor», de l a viuda de Ortega, qui 
tó l a v ida a Xoiselilo. 
Un eorresponsal diiee q ü e en la fon 
Üls de la .c-s':aici ó n de Las Delicias d'és 
ayunaba con g ran apetito ol1 novillero 
Jumilhmo, que h a b í a de tomar pai te 
en l a - co r r ida . 
E l camarero que le sá 'rvía le m i r a 
ba einliii^íccido, pero sin decidirse a 
hablarle, :has!a quo a l ña d ió n n pa 
so hacia el torero y le di jo: 
—iSi osla tardo le ocurre a l i s t a d a l 
go en Talavera, romipo esa ni(';-;i. 
— ¿ P o r qué?—in te r rogó Juimillano. 
—iPorque iSta esa misma mesa—re 
pVcó el camare ro—desayu inó Gallito 
c! láía que le mataren. 
EN BARCELONA.—UNA I N N O V A 
CION 
Bancfiitaa, 24.—Los. torcis l idiados 
hoy en la Moiiiumental, de la gana 
diéría d'e Pallha:-i, ireisu'ltarom grandeo. 
iFicg hizo u n a ía - ina vaaente en el 
piimeros atizando uaa buena caroca 
dada que le vale la oreja. 
Como innovac ión en él arrastre de 
las,.f€lses, sa l ió un camiión, que el p ú 
tfli'Co -recibió ocm proíe'Dtos y p i tea 
E n •t'l euari;o{ faena buena y valien 
le, media eaíid:a) o i i a fenítera. También 
caíd a, y dedica bello. 
iFoituma en el segiindd, faena de 
aiiiño, u n piiiwhazio media delantera. 
(Pi toa) 
E n el q i i in lo , faena deaUirida., un 
pincihazo, media crír ^ada, ssiisi ¡nien 
te:-! de, d!3,?aib3llo (recibe un avi'iso), 
otro pinchazo m á s y una brenca mo 
na 1 mental . 
•Sándlic/. Mejía-i, en ei leivern colo-
ca medio par, ¿jbío sn-perioríeimo, otro 
o! cambio, y con a muleta una faena 
v'áJligrite (pie tmin ina con un pin:-ihazo 
y . meidiia dieíiamiéra. 
E n -el sexto, faena valiente, un p in 
CIIPÁIO y descabella. 
E l sépitimo toro fu/^ despaclrniKi por 
el punril lero de Sánchez Mejía'-; dé 
una media superior. 
.Tiiiimillano, po r poco ae ahoga, y, de 
jando de comer^ profiMidamenie énid 
cionado, se re t i ró maldiciendo de su 
(IrCriÓn. 
. Por fortuna, todo le sa l ió a pedir de 
'boca en la corr ida , da.n|do l a .casua'ii 
dad1 de qne e&toicjueó a «Golondrino», 
un jabonero olaro) que era el que de 
b ió haber matado e l pobre José , en 
higair de «lBailaor>'. 
L o que demuestra que en Talavera 
echan péjsaa de la misma edad.a íás 
primaras y ' a las ú l t in i a s ' figuras d'él 
toreo; .• " " ^ 
Grandes facilidades pai'a apertura de 
cuentas cor i ientés de c réd i to ; con ^ga-
r a n t í a peraonai!, I Apoteca Ha y . de valo-
res. Se hacen p ré s t amos con g a r a n t í a 
personal, sobre ropas, t recios y alha-
jas. ' .' . - , - ' ; 
•La Caja de Ahorres raga hasta mil-
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Abionai {di in tenséis |sem^s't¡fa.'imente: 
en ju l io y en enei". Y anualmente des-
t ina el Consejo unía cantidad para pre-
mies a los imíppnentes. 
HORAS DE OFICINA.—De nueve a tre 
ce y de quince a dtoz y siete.. 
T r i b u n a l e s . 
ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO 
Ayer, ante el . Tribunal d e l Jurado, y 
a puerta eerrada, tuvo lugar el juicio 
oral de la causa procedente del Juz-
gado dol Oeste por coi rupeiun ue meno 
res contra Mar ía de l-c% Angeles Gon 
zóllez, 
Practicadas lias (Firuehas y hecho el 
Tf|5umc.u ipor cil sejvSálr pi fi^iden ( el 
Jurado pVonuneió vcrediciu de inculpa 
i i l i i i - id , y en raí vigía 'la Sala dictó sen 
teheia absolviendo l i l i íir:ic;.:e a la pro 
oesada Alaría de Rs Angeles-
SUSPENSION 
El juicio ora! s e ñ a l ^ o oard el d í a 
27 del actual, en ca&Sft del Juzgado del 
Oeste, «eíi'uida por ceiruTCióu de me-
nores, contra Celestina Mantecón y 
otra, l ia sido suspeudk-o n a s í a lluevo 
señalan! i cuto. ' 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
En el pintoresco pueblo de Santa Ola-
lla do Molledo en t regó su alma al Señor 
el distinguido señor don J o s é Díaz Rebo-
l l idos Bengochea, que gozaba de nume-
rosas s impa t ías , tanto en aquel lugar 
como en los a l edaños , por su bondad de 
carác te r y excelente trato. 
Con tan triste motivo enviamos a su 
apenada viuda doña Petra González Ben-
gochea, hijas Dolores, Josefa, Petra, An-
tonia y Blanca y d e m á s familia, la expre-
sión de nuestro sincero p ó s a m e . 
Dios se haya servido recibir en su san-
to seno el alma del difunto, por cuyo 
descanso eterno pedimos a nuestros lec-
tores una orac ión . 
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i s i t a y ( i s l a i " ' " 1 
S A N F R A N C I S C O , 1 , P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
A los padres de lami l la . 
Gran Pensionado—Colegio; Señori taa 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sard'inei'o. calle de Luis Mart í-
nez, «Villa Rodríguez», Edificios de rtue 
va construeción y a todo confort. . 
Internas, .medro-pensionistas y exler 
ñ a s . " ; • 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de Eos 
n iños , " • 
Consulta de 11 a 1. PAZ; núm. 2, 2.* 
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Anáügis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermarh,' autovacunas-
SAN FRANCISCO, 2 9 - T e l é f o n o . 9-70. 
D r . S a i P z ú e V m U ñ 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
Ex profesor aux i l i a r de. dichas asigna, 
turas en la Fann't.id de Zaragoza. 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
C U E N C I A 
S A N F R A N C I S C O , 17, S E G U N D O — C o n -
sulta de- cinco' a una:—Teléfono, 9.71. 
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Car los B o d r í g o e z Cabello 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consíufitará de ionice a doce eri' c l Sana 
torio del. doctor M adrazo. 
Suspendie la consulta de su dninicilw. 
' - A l .a . ,S 
se hizo ; 
baña y •£ 





el 1 dpije 
tnña y > 
































zar la u-U 
bastai i 1 f 
CALPíi 
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D e S a n í a n d e r . 
KL uÓRIZABA.a 
CUíU-tlCi &$ ¡a tSíVüe ' A las tlQs.,iíieí 
se hizo a i,a ai-ar, con rumbo a ia^'Ha-
bana y •escalas-, este magnífico trá&átlán 
tico de la, W-ard Une, después d-e Itífeber 
tomado en nuestro imcrid !)1 pasajeros 
de cáiuaiá y 90 {ojjplaiws de-carga ge 
neral, ;. , 
l iL . ALFONSO- XIII» 
El día :50 deJ actoáJ sa ldrá dé Éf taój 
el 1 dp:•octubre de fiijón, o] 2 de La Co 
i-iifia, y .el-3 IUÍ Vigey-^'l vapor^ífA'iíciaso 
XlUv-r vieja ^xtracr^liinariiV,' u'ifeüi 
tsenido ¡;a¡i.jc y cargru, con des í ino ü la 
Habana. i/ 
i-:\rií.vr).\ T S U . T D A D E D I O M - . S 
'Aj'er huLo en nv- n puerto el s í . 
guíente, v moviiíWn lo' bü.^ g s l e ^ a 
(i(-s y salidos: 
Enlrado^:^ , , , , ; . 
i^i^^á*;---IdlfcMá, p í o í dente do L i 
verpood, c o i ^ q . i ^ ^ ,,VÍM; c-.H^jgua 
tario sen, )• ('•isws;.'" .;}0 
«Cabo Moiu j . , ...:;).:ui¡. ••. pj ic&dents de 
bilbao,_ con c ^ ^ ,;¡i. c.u.-i^naia. 
rio señ(;r r^Lvinaa. , 
-Toilin' ( iaivi; . . t^KtKi-r, .pr diente 
de Bilíban ¿cm r a i ^ ^ r r i . M ' u J i .^vii, ^ 
kai-iu. •¡?'-'"i,v.;ai<,i;i-., ,] 
Gij im, 
«Wcliiciuiala» .-inglés ptoc 
beres, con s-tófato. 
Salidos; . 
«Aragón.», (efcpa'i'nci], .Tid(ra- (iijón, Qon 
carga - gcueiia-1. 
«Oí i/uha», americano, ¿ a í á la IL iha . 
na, vén cai-^a genéBafc 1 
«J-iscaiJ^-númoi-ü i l v t s . fañu: , ¡p-ara 
(üji'ii, cpñ- minerail., 
«Ib.ai.-'.HiKi;,.. ..-.•spafiol, 'pam 
con carg^ gérneral. 
G i T U A S í O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R S C U L A 
DI'! GORCIIO HIJOS 
.«Sotilcza'v en Gijón. 
' DE DORICA 
"Meohídin», en Gijón, proccdonio áa 
Vil I,;, ga rcía, . . 
| «Marianeíla», en viaje ¡a Sa .bbrcña . 
( (ÍOMPA-ÑIA SAX'I"ANDI"iR11IA 
«Peña Rocíac>», en AViK'-s. 
DE LOS SEÑORES LLASlO Y COMF. 
•«•María- 'El:-ciaj>, en-•viaje a 'Bi'lh.io. 
DE DQN ANQEL F. PEREZ 
«Carolina E. de Pérez , -en viaje" a la 
Fl);:!l-ída. 
«Emilia S. de Pérez», ^ viaje a Tam 
pn.. 
«Alfunso Pérez», en viaj. ' .a Norte Amé 
los ^tirun. s >!1' '<• diiM. ii ceurpífca-
dores i-Scininv.'f» - y <t\'alkyrtan» 
. Se llcv.a ya anancada •una gran parlo 
de lia iliriua. Oi0B ro'-'-a, v ¡ . n r r , . qué 
los técnicc.-i (píe dirig<ai esos trabajos' 
llenen cspcianzas (fe tpic -para ünes del 
mes actual, [pcütá ser pue.c;to el buque 
a flote. 
•E M: en cü caso d? qu-9 ha «la on ícn 
ees no eainir.- c! iiempo e impida la 
ooníinuaL-i.'ii rio Íes tiaimj'.-,.» 
' Que So P''-ng:iii do .acuerdo los., .dos 
colegas y*nps «aileiaremc.i? do cómo van 
•IqS meiic.iuiiad.o:-; íi¡ía.Pajc;¿s /do i&á¿lrá¿ 
mentó. 
D e o t r o s p u e r l o s . 
«EW l i i 680 [Bill ffll SIFUffilíP Í W M Í 
S M e t w Y o r k 
S E R V I G Z O D ¡ R E C T O Q U I N C E N A L D E 
C A R G A , P A R A C U B A Y M E X I C O 
E l gran vapor nombrado 
„Kl, • S Ü Í O N E Y » s in embargo," &i iidho explosivo fué 
i aiia¡i..s. qm' vi. '_ se n ii--!il(vra.d(>; neer^ai'lo, la., auiprída 
d( . de Miarína M la-.iljtaii,- |ii. 
' Hi.-,y >a.ldi ;V de !ii.u:a;orr i pa.ra V'igo, 
líegiáfllao aíj'u'i f ! .iba iu ¡IÍ .'.xini i , otro 
i-'.anídi - n""1 ]ia;a. roí peí Ü ;• j \:Í¿ Ira, 
hajbs di2 .'IvrjínCñíiCK' 
J-V"' bucfUé i r a f i á mías voin^'ci'.iieo 
'ii .ias dé i ¡o (Kji:>.;V-;vliamadó «ge 
n.alila». Hüi i pa C( ¡uvolíia ad ftiV ido y 
sr.lli ii'rü:. i aV;. l ics í iu i r la.. !• .'a, sin |)t 
t igre para el buque.»" 
Por su.T'arie "]•':[ V-\\'> ce Mgci» es. 
Con rejaclón á l; , 
nen r c ^ M T t i i \ i ^ un ¡ a... .. ih. |; 
i ¡ r ^ r a | n t i < ^ • r'lOaMp «Sjbou^y», 
;Í>( IP r-'en KÍ úl t imo mnnor) (¡te inn ¡ro 
eatimadu colega «La Voz de Galie-ia» lo 
o-Lc-s p-rimeaP $ oir.-in.f.'.-j hechos p.ir-a 
d^ia-ui-i».*CJUIi.-.!ii«fl«i4i<v 'Vsi • •pirrtfa d iide 
arrei ¡can?•; siluJ• • .^^,• .g i i tyiIHÍ résufíS'íí' • 
poídliv,* -ti.:, o: PI | .Mi fe. ' 
Trátase -le-4!>ia"- iwv.irr tacuza -a, de 
gran du r€M, . aft> f P:I í vi n ie11 do1' emp" ir 
superior a l a d i h a í cribp en cambio lo que fiigijb:'» 
• ' • v* ¡¿ 3.' j 
alieraiM. ñf^viis «Debite 'hace d í a s % e ootá trata 
liar dos-i i , r.W.¿ ''i-U ! ̂ v< :n del" fiiinip'. 
Per f£:i3> la /mr n¿ (jes,; ij-iVi "de Ü H Ü . 
explosivn^'dj'' füéi za 
mita p'tíJ-íiiiv' faippdl-i , i • 
,arrane;:ir, peí'- niédio 
litiedim (que Ispijota i¡i, 
indo' de 
dej1 MrrdtiOSi b 
caA'o did' | y.: .. 
saldrá dé esto puerto el día25 de sopíiem-
bre, admitiendo carga .'directamente pia-
ra los puertos de HABANA, TAMPICO, 
VERA CRUZ y P U E R T O MEXICO. 
Para solicitar cabida y demás iufor-
mes, dirigirse a su consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pasco de Percibí, 18.—Teléfono núm. 37. 
m e 
M í o repte íls vapores m !a Eran M m 
Próxjiüu.s salidas de] puerto de Son-
tander. 
El vapólr 
l iada el 2 dé octubjig 
ga dircel.amenlc j n,,, 
DRÉS; 
F| vapnr 
adniiiii'ivdn <t\̂ . 
I pr a i i : de l.i m 
S A N T A N D E R . 
FONDOS I d 'n idO i S 
Deuda perpetua -i por, 100, (.nLorior, t¿* 
72-70. 72/30, ,7^25 '0:7É - por EbOj 
I ' . - T U I S 15S.0(K)., 
Pciuda b-ri iei iui p (¡or. fGÓí inicih)'-, 
aafirperas, 7á'20 por 100; peseta© o.oco. 
Dcri:!a .amorl i/.aidA 5 <¿&r l&S (.1900),. 
95*15, !?5-25 Vr.r 1011; .pe .'5.000. ' . ' 
Cé-Ufas del Banco I l j . naecarlo de Es 
raña •:. pin 100, IOFÍM por ICO: ..pe :. 
2":.00iV - . - ' " ' 
OBLif ; . \ ídoNi:s . , 
Fc i i r - íMi j l r s X: A: un ia.s, Caliria, 
í.( i n, iv.ricnih'izadas, primal a bi^píiéca, 
3 " i - .:• 100, ."7 po-i- 100; peoras-3.000.. 
l-'e: i'...cai-¡ i ' de Sanlani!,.! á B & Q ^ 
emisí&n looo, fl'É&'paT l:Ó0; pfeeia^ o.ooo. 
Sl ' i ' ; id Anóñím.'a í imanom doC; 
t.rücción.Na.Yail, oéiiígádímMi o par loo, 
102:50 prr 1(0; pes,.las 15.000. 
FKclra de Viesgo 5 péí 100, SÍSO pn y 
100; ptesétag 25.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Inlc í ior , en M'tu'.p;^: , rie F 72'00., 
Carpetas' proví-••¡«••nales: C, 7¿'o5; ,S(|. 
ries difercm(••-•. 7-¿''y:. 
Amorí.tóa.hie, ten, (frutes: "A^ 'sVsOr B, 
9i'50; ,C. (94T)0. y Üi'üO. 
OI;ligacion.es acá Ayr..':»ainls»t.o <le Bil 
bao, 83:50. 
ACCKiNFs 
Banco de Bill ao, tíúínea I ük 60.003, 
:':.'".o pesejas. 
P-iiMn) de \'i:?,a' aya, 1310 y l^-Hi- c-.- ^ . 
ftn ccfri-epiiie; 1325 y 1335 p-fe-éfigs fin oe 
tubiici; Í3Í0 pc¿pt;as.' 
I n ión Miiaaa, IpíO, 11 SO, 1175, Mr5, 
II70' v liTCi p '"íi'>-- fin qc-TÍie.níí); faf®, 
1190, lls'O," 1170, 1100, 1170,- mn. ' 11KÓ| 
] í»5, 1100 y 1185 pe-e;-:.- fin ctóSití i . 
1230 or-. ' is fin i ! f | i i i ) l i \ p.t :,;a 40 1>. •• _ 
tas; 1!7Ó, 1165 y . 117.- <: rse'.j.^ , 
Bani .» Ayríi ••'la. 22Ó i.'~;-r ••: •. 
Baa, . GehiTíjlll, W5 y |I3 p •-•1'!a-. 
Si-la v Azuar, 8380 lucidas fin Dírtlíl 
Pre. . 
Maríi-ima N IVÍI>II,. 22-5 PÍ"-.-CI•'.•. íhi 
O IÍ ícente. 
Mnniimn Úntóh, 7oÓ i"- -' M . - nn n i 
«i-i i ioniiie; 750 pea 
\ as. onéadáj 700-pescas flii" eonienie. 
X.'vi'-'ra* .Mundac r, 3Se. ¡'«SBUÍS. 
Gai loñés A-siuriiaiics, 1150 pesetas. 
, Hjilrei }é(arica «Ibérii^a', . lOOQ;- j^ela-s . 
.•Ml«-s. nonio-., m i . i i " 100. 1 
. - ;'i-> !• ta. i?-! p;;rdOii lio .con [mió.; 175 
100 'f in ".tr(míbr( r-Ulí po r 100; dei 
60.001 a l 80.000, 52.5 p -.-e'.as. 
Ht d m - a , 600, C02, '600, 601.-002 y 600 
i • , íes fm corrüsníc; 608, 610, 009, 608 
y 605 p ; & n i ' l id reí 63» .pesatag ftrtu 
í . - i pr ímá 25 •.—-I-a-;/505;. 600;; 
6'^. 601 y 6C0 pesetas. ¿ . J L ^ 
. E?;pv, .-'ÍVÍ.S, 330 jico 100: ¥ . 
M A D R I D 
Interior serie Ri;. 
E . . 
D . . 
c : . 
R.u 
A . . 
. O H - . 
Amortízable 4 por ICO, I ' . . 
* E . . 
» » D . . 
'.;'.•» > .», , C..(.. 
» > > B . . 
» > > • A'.. 
Amorll/able 4 por 100, b".. 
Banco de España 
Encoco Hispano-Ainericano 
Banco del l í ío de la Plata. 
Tabacaleras 




Idem ídem, ordluanias ' 
Cédulas u-por ICO 
Tosor«) 4 por lOQj S(a;¡c A -.-, 
Idem 4 serio A . ' . . . 




Cédulas al 4 por ICO 
Francos. /.... ,'..'. 
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ñbli Qí e 
zar la «loí.raüüi», <ii «•-•n ima. •üh-ia; í iLánliro" ..Sil)(-iir-.V). V 'qiv Pa impedid, 
bastaría . para^ velar e; pt n-as'1'». !' ¡ qpe ' e^ i e Imque saliora aí l i . ' .a median!.-
E S U M A H O R R O s i * e l 
p o s * e z c e s o d e I ^ S I O P e l 
F o r t i f i c s , v i u l f Q Y v i d a . 
lia-Vi, e,| 16 «lo ocinhie. admii¡innlo car 
ga p a r a d a imorli s dé IH I . I , y I.F.ITíi. 
Para s«::¡i-¡¡aj- '«¡eialh's y cabida, d i -
rigirse a los agentes si ñores M O D E S T O 
P l f t E I R O V C O M P A Ñ I A — M u é H e , 27. 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMiHIP COMPAKy 
Semcío del contlneníe ds Europa y Korto de 
España para- las Antillas. 
E l grande y magnífico vapor ' 
T r a c t o r e s F 0 5 1 D S O N 
P i e z a s d e r e c a m b s o F O R D l e g í t i m a s 
F O R D : 
C A L D E R O ' X , 3:? CALDERON, S3 
saldrá do Santander bacía el 2(,de octu-
bre, admitiendo carga directamente, y 
sin transbordo para Habana, Matanzas, 
Cárdenas, Cienfuegos, Santiago, de Cuba, 
Kingston, Santo Domingo, City^an Juan 
de Puerto Rico, L a Guaira, Venezuela, 
Puerto Colombia y Cartagena. 
Los señores cargadores deben dirigir 
sus mercancías al cuidado do la Agencia 
para su embarque, debiendo situarla en 
Santander alrededor do la fecha indicada 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
D C N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pasco do Pereda, 18.—Telefono núm. 37 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
nvi.T.a a 
para, hoy 
S & m e f e G & x l ú ® ^ 
istr,cio po;r ico médicos do Isa ataco partee dol TOuníló'porqao tesd= 
SINDICATO DE OBREROS Y K M l d . ! ' \ 
CipS > i M C M W P i ^ , ; - f j : , H 
•íunta geftéi'a! exfia,b}%iü)aria 
25, a íáá sais de |a lan1.^ en ol düm 
Cl'b EüClaií, San .1 fié; S' «¿aja. 
So pfiCi mii .•:(•« i la. od-.w-uria ñst \ S 
r i r d h ¡r!; S, y en pal d. piar de &C£uéJl©s 
quo conipi acii Ql C.Í n i j i^ da b t l é^a iV-
ii.-can oi;!:. nondjrado. 
Sd id id lA i ) |)E (iARidXTEROS Y FIJA 
¡'-"'•a S.y.d- da;: j ijne :i cono , 
dé (iQidi s • Uy gOÓiii ,- cpi'f) a-cjuci 
nÓ rs!éii.,.a:l i orri'.'ril'a en |a OÓ; 
Í';Ma i i ' d :-rnwígo' im'i.^fn o •-,' 
¡ • • P ^ ' i ' . I : ) ' ' ! M . P ' . ' 
e a ¡i -.: fieilsgadi s (pie* b/j 
\ de «^ía '.vfría.mi es de l,5! l-Ci 1 w.;]: de Ést;
una, y 0.50. sremii . aiegf.r.f. i?. .', 
St iCiM:-.\|) IIP GJ •M i da !S Y :d,M(M( 
L I S T A S . - - - S e I-J;.!»•••. -, i á .¡i .nía gcáierai 
pina i'nañe.ua. i1 : nd; , ! n j . w anc',,'. 
.¿;s,()i.iidPM: DE c;' ¡ndDORKs. i; " 
v 6 ^ r. Sa d ¡a: 11 i a d i . iiy í u ^ t S 
Lia de la P ink / ' l , & , 
• .Rjnia 
•a 
A' IL 0,_.i 
VACAS .\T!.\Xd)()>;Al)\S 
Cesárea Ml l a , dMnii iüad:! on ! c At'é 
niil.a de IPs Infanles, licué per j ;•, ' • ra 
\>yo dejar aPandonada'; i ;-,- ;andoCii ' g 
andenes del paseo de íTamOp JV!;... ' 
«iimínl MachR, /«pie •̂1s;;i, p:-m V-:/ ' 
rulos andeirs é íntercepilan el tren -do 
por «licba v i a. 
Fué denunciada pop la Guardia m n . 
niciipal. 
FOCO DE IXEECGION 
Doña María. Asuneiou ota ^Mpiioo, i n . 
qui l ina del cnui r jo izquierda, de la 
casa n ú m e r o I I d e j a callo de Monéndcz 
do Luarcá , denunció ayer a la Gcai.lia 
municipal que fia babi tación -poj- H U. I 
liabitada carecci do •cisterna y que la m 
ber ía del retrete c se baila interccpiada, 
por cuyo motivo las aguáis sveias se. 
filiaran ¡al lex.Vepi.oi- de--ddíendo nía os 
olortííj, lo que constituya un foco da i n 
fección. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Antonio Ordóñez Scimanio, de caícrce 
a ñ o s , peón trabajando en el garage, de 
los (Señioi.;- \'.ali,-in.a. y G'ar afíia, ve 
produjo una contusión con gran iiema 
iioma y ercisioncs en 1.a cara. 
—Matilde Feriiáml.a:-'., de veinticinco 
afíos. en la fábrica «le '¡os seübrei !'•,,n 
bo y He vía, donde daiaija, ¡je • caur.ó 
una contuisión en la región '.vn jOona. 
por su cara an'..ej;,()r. 
CAIDA 
El n iño de odio añoa 'Senén Pe'üc'/ 
La san ta sufr ió ayer una caída a ean.-a 
do la-cual se ¡nedi-jo !,a fráettifa 1 
pileta, del (idiiío y cadiio, d®] antebrazo 
di'ri i;!;. \ 
En la Casa de Socorro-- fué a s i südc 
conveniente méritie., 
«ESGERTNAs y JARí )?v. «ESCERIK.U " 
co: ' • ' i van el e u ü s sin def'ciir:--.. •i,'"::irms"v 
IM-LORADORlvS.—Miiñai-a; a ia^ une \ 
N . J inedia sé pivscnl.ajai!. (•(*n .)J...ijf« l - ^ : -
me y eqjHp¡o, ra al Ctób d ' la I r i s i t u f 
«b n. i- d ; ios que forman" l-á^, i-ijc^a^ ^ 
de Santander. • ' ''"^ ' " "r 
LA CAR-DAD DE SAXT.^dM-.R.—lÍTmo 
viadeníf» del Asilo en-el -día 
ell siguiente: ' . 
© millas d¡st;ribtiwia.s, 699. , 
í ííAt NDERO.-.Rí-Ufan.-.) 'do á y e r ^ ' ' 
Ri -• s mávoi-es 34; imnorcs, 19; k¡_ 
Sociedad a n ó n i m a del Hierro ? del Hcero 
de Santander. 
OBLlGAGIONÉS DE ') !! \ \!A i \S ELE'-
Ti' .ILóS ' 
; Fl , 29'de,i co¡a i , ni.'( .•; ras d'-.'o, o n 
irá .Migar en las oficinas de NUEVA M^S' 
9). v i ASA' (PaiSco ..'a Porr-iíw nr.my 
anpr ni tai ¡0 '• ' r m-ie.o p na 1 i £̂DÍ : 1̂ 
'.a.üión Ale ü e i m a y r .c ; ¿«B'iJ^aci Uí 
.d ^ r a i i a s M . d • p s ' l i anra is oe Mcrí_ 
ny-fi: d Peñ-a at / t i l lo y -MoioV d \\ú' 
pagam'., - • la ui;Épr!J 
tíbré pró^ina) . 
eioii en 
Sin i i n M ) M E ALP. VSILÉS.;¿-A/^|:p'' 
sai-- y in.-.di i de ¡¡a íalrdé «Ir! imi.-s eo-fíl' 
L^aia Junta geueia. «.idio-.i^a. 
Santander, Si- de s ^ i i é í n t e de ¡9i?0. 
El presiden!;6 dé l . Ooíisñjp te Gp'biipíí 
o y AdraiídsVacjóni Aif i , .d i Alduv. 
• ALIANZA A Í Í ' S I C A Í ^ - ¡ ' n a ' Asr'-íal 
¿ión cele! rará. Jünfa general' éxTí^ ii dL 
i . i, ;a m a ñ a n a , don.ini: . a l is ¡P -z de 
la rñ,ajiana, en él ¡ocaí d • la As.Mci.jción 
de pepemdienlieSi Antonio dé kv l).'>ké'.sa, 
minua Q 19. • ' '-V. 
vVVVVVVV</\AAAAAÂÂVVA'VVVWVVVVV̂A/VVAA/\/VVV̂  
Se airiend.a una finca, de quinUnitas 
eaiios, con- casa y cuaílras, en Torróla 
véga. Informar/in. en esta Ailrnint^tia 
ción. " ' , 
v v \ v v ^ v i v \ ^ v v v v v v v \ \ a \ \ a ^ - v v v v ^ v v v v v w w v \ x v \ - * 
" E L U N I V E R S O " 
En Barcelona lia o men/.adp a imbj i -
cársé nñ periódico con el dudo de ."El 
Fniverse», declarando que tiene rcijác- . 
cióp «ín Madrid. r 
• 
i d i l i o per i íd icó no viene nada quc.Vf.r 
con el diar io.catól iop del mismo :»í'>m,bro . 
tpíe i- e vi in,;''.':::! a ñ o s SÍ» piil.)!i<'a.-e-n - . 
.\!adi i i l , y sq m s rucgii; na or est v-arla 
raci^ííj sin piei jii ieio de quit m; '.dr.'-1 .CO 
legal pr.eóiO'af'á por le- mc-iios lc^a¿eó 
de-dian f • sii.i 'inidieidad de 1 [ U I L K 
/va^vvvvvi^-v'v\'vva'ivwvvvvvvvvi\A - m ' w v v v v v v w 
E s p e c í á c u ! o s . 
TEATRO PEREDA.-Eran ' . m i^ma . ' . 
da odor, uv&séé&tíé «Icl T«:atro; «'O'v'p-ín'.--
de La;. -•••.na: ' "•?'%{.''-> 
id ;-, •..d.ada. dco grander, ••8.?C,CIIUÍ-WÍ^;!' 
a ' . : - ' • y o'odia y ai¿?t de la..-n-oc-be. 
CdiA X CASINO DEL SAHi dNEIp )„- „ 
Doy. .sábade. a tas «-iu. o' áe la tóir#„ 
lil de «Stclla Margar-::•'-••. ••anzd'p.d'::; 
•a 11 ¡non vi ::.: !n i i media « n d isdréil'H; . ' 
' • a M. Li!;;::e:. ¡Sv. iy . u ' , i-úM-iliaítit)^ ^ 
'1 ; ainro> en mi ;>••• •.- dr. «ion Axri-i'nio' •' 
Cr era, «Gi .n.-.-!.i|- ;:' i.; ¡§te^í. ,11,^ l}(laa-
'•ani. . - '. . ' . . y ... . 
.-.>'. \ W H l a \ . 1! y, u1r ••ev,H-¡r-n( ; 
•de la. t-Mapi.rad.. d i indmy ^¿'i árb; á ::' 
bi qeflció do. «La Cmir l id da •SamaiKln.-». ' 
i •' la G] a.idij .• •, no - i a." i .'vvl'd',a;'-., 
' 1 Mq.noini, y «Líéga^a de:'. «Aiífijisp ; , 
JCIir>! a :.••. Ilari¡m.a". 
FARELLON NARRoNV'-rínin-..'' f l M S " * ' 
:- o.-ios de «La casa del odio». 
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i n a s " L a s 
J . A N S O L A 
( M A R C A . i i E o i ^ r r R A . i > A ) 
S o n e l h e r a l d o d e l a i n d u s t r i a s a r d i n e r a e n E s p a ñ a , 
t DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUCA Y MEJICO 
SeryWJfo ftiéttsua), glafliohcló de n i l b a o ; do GSjóia y de Cprufia, para Habana 
y VpA'&ctU-í fcvciiiiial). Sa(idas de Vcracruz (eventual) y de Habana para Co 
ruñu , üljdH y Santander. • i 
LINEA DE NEW YORK. CUBA Y MEJICO 
Schríclb nionsmaJ [saliendo de Barcclofla, <lc Valencia, de Málaga y <dc Cd-
tüz; pata Nfes? York, Habana y Veracrü (eventual). Rcgj-cso de Veracruz (even 
tual) y He Huluaia, con esea.la en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
SIMVÍMÍU .mensual, « a l e n d o 4Q isají ejnna, de Valencia, de. M&Iaéa V <lc C& 
tHiz, pina, i.as l'aInais, Sania CrUz do Lw Palma, ÉHieTÍ(p p lCo y Habana. ISalf-
il;iS ríe CUÍúb piiia Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La (Üuayra, Puerto Ri 
bu, Canarias, CaJiz y narcobuia. 
LINEADA BUENOS AIRES 
S^tvipid mensual, sa í iondo de í larcelona el 4, do Málaga el 5 y ilc Cádiz el 
7, piii;i Sania C.vuy. de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, (Miiprendiendo Jl 
/iaje dfe regreso de Buenos A^res el dia 2 y do Mordevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
S o n i n o blítitetlstiál, saliendo de Bübao, (iijón, Con iña y V\^n, parfl Bio Ja-
; i i ' i ro. Sanios, .Montevideo y Buenos Aires, eniprendiendo el viaje de regrese 
déjate Ibienos Aires para Montevideo, Saidos. f^ío Juntliro, Canarias, Vigo, Co 
vuüm (ojón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
SiM'vii jn mensual, sajii'iiilo de Barce-Obn; de Valencia, dfl Alicanle y de Cíl-
diz, paca Las l'aliíuis, Santa ('.rii;', do 'téflkñtc, Sania. Cruz (le I.a Pajina y puer 
ios (fe Canarias ' y de iá Península , indicadas cu el viájo do ida. 
Ad-rn.-ts cíe los indicados •serv-ic4ioc, la Compartía Trásatl¡íntica tiene biMaMeci 
dos i 's i s ; (M ialos do dos puevt-os de! Medi ter ráneo a New . Y o r k , , puertos . d d 
(^anttibíico a New York y la l i m a dé Barcelona a I''iliplnas, cuyas salidas nc 
son -lijas y se anunc ia rán oporturiamonie en cada viajé. 
K-dos vapores admitnit carga en las condiciones rmls favorables y pacaje 
ios, a qnirnos |a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, eo 
trio ba arredilado on aU dilatado servicio. -
Todos los va|)ores tienen telegrafía sin iíilos. 
TaíüWt'nl se admite cktfify y -c expfdfefl pasajes para lodos los puertos de 
j inndo, sei ' ldos por l íncá^ regularos; 
- • i. m i i . . . » 
Vapores correos holandeses 
¡ m ú m M y íinüo tols Sanlanfler a M M i w , I m ^ i M \ y Eojaiio de Sania fe 
p g j E l d í a 8 de oc tubre s a l d r á do este puerto 61 m a g n í f i c o vapor 
E S A. A. U M T 3 3 X IT 
C a p i t á n Mr. C . do K o r v e r 
adni i l i cmlo carga para M O N T K V I D R O ; I!HIMNOS A I Ü K S y I I O S A l í l U D E 9 T . \ . F R 
Tara sol ic i tar cabida, d ir ig irse a l Agento en Santander y ' í i jón, 
D o i F r a n c i s c o G a r c í a : W a t l - R á s . d , p r a l - T e ' é f o n o 3 : 5 
S -A. JV T A . I V T > E 
( f l N I S O S f l 
Nuevo proparado compuosto do bi-
oarbohatd do sosa pu r í s imo do osón-
cia (ío anís . Sust.ituye con gran ven-
laja al bicarbonato en todos sus usos. f A l i . - 'ruborculosis, catarros crónicos , 
I bronquitis y debilidad general, - r r e -
Caja: '2,5T pesetas. . | ció: 2,50 posólas. 
DKPÓSITD: DOCTOR I5ENE!)ICTO.-San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D l i l D 
De venía en las pr incipj los farmacias do España . 
SAKTANDEftrPérez del Molino y Compafifa. 
e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
('o g l i cero-fosfato do cal do CREOSO-
TAD. TubereulosH, catarros crónicos , 
S . A . ) L A P I N A T A L L A D A 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ORA. 
BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO: Amós de Escalante, número i — T e l . G23 —FABBICA: Cervantes. 12 
6 0 L E G I O - H 6 H D E M I H D E L E Z A 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
BachlIIeraío-eomercio-Indusír las-Náutica 
H o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
S a l o n e s d e e s ' . u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
F r e p a r o t o i i o í l e c a r r e r a s . 
I n t e r n n ^ M e d i o p e n H l o n i t a t a s , I T x t e r n o B . 








Por su original composic ión, su p repa rac ión 
cientiTica y su c ricucia insupcralde lia sido 
j)romiailo por el omiíiento JUi'ádd de la p r i -
mera Exposición Nacional do Medicina o l l i -
gieno, p r imer Certamen a que h concurrido 
Exento en absoluto do earmantes, bicarbona-
to::) y bismutos vntico permaneniemente to-
llas las onrermodades del 
I O I i g r o . c i o 
e I n t e s t i n o s 
i % p e s e t a , ? » 
frasco i H e { m ñ litio), diez péselas. 
M m m ñ ú m t M i i m C f l l i . - ^ i l ! a 
E S P A Ñ O L E S P A Ñ O L 
'^ai^ ^ ^ ^ ^ í j i i ft í ^ s i m é d i c o ! 
Y c o n S E G U F J I : A ) L É D I R Á 
E l a g u a o x i g e n a d a F O R E T 
e s e l d e n t í í r i c o u e r d a d ? tínico q u e ( ¡ e s i n f e c í a ? 
b l a n q u e a i a d e n t a d u r a ? c u r a t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a b o c a . 
D e s e c h a d b u r d a s ( m i l a c i o n c s y s u n t l t i r c í o n e s ; b o t e l l a s , 
c o n t a p ó n a u t o m á t i c o , d e l i t r o , r t i e o i o y c u a r t o , a 4 * 5 0 p e -
s e t i ? i s , 3 37 2 r e s p e c t i v a m e n t e , e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
l i t e r a t u r a , L a b o r a t o r i o s F O B E ^ = B a r c d o f l 3 . ' M o f l t e r a í l , M a d r i d 
LOS NIÑOS confunden el 
I ^ r ^ l l L . con el a lmibar 
L t S MADRES saben que es }. 
la mejor* purga para sus 
hijos. 
j 
C a j a ; U N A p é s e l a 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s 
E l ó s i e p . R e m e d i o e f i -
c a z e r n t r a f a t o s . I i i ' 
e f e u s i v a s y a g r a d a b l e s . 
P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
ñ c a d e m i a P o l i t é c n i c a . 
S a n J o s é , n ú m . 1 , d u p l i c a d o 
Carrpa:; (& Ci Mcias; Pivparatorio de MlüilCINA, INGENIEROS CIVILES CO 
RI íKos , TBLfetiftAFDS y RAütOt íSLfcGMFÍA. 
Nrunero80 pndcs'irail!» es! ^nlallzadOv 
En la iiliim.n. nu'ivo.-ainria (¡..u-a Teje íjiiafo® P*psai^ó esta Aoadetmla ONCE 
alumnos, oüfelilehlío o c i l o pláfeás de 3.000 pesetas. 
E S r R E N I M I E N T O 
No so puede dopatonder esta ¡ndispo dcii'in sin eJtpdtlétise a jaquecas, a'morra 
nis, valu'dos, nerviosidad y otras dobsecÜGncias. yfge atajarla a tiempo, antes ilo 
qUfi so r imvii ' r ta en gtUYGSirifel'ttietíácws. LÓR pdíVfe regútlárízádol'es de RINCON 
con o-l i'O-modjo tan senrillo como seguro |iai'it Combatir, M^ún lo tiene demostradn 
on 3os 25 añus de éxiu. ct(•(•ienlev regularizando ¡'erfeelainentc el ejereieio de las 
íunci ' ines n.'itnrales del vientre, fío réctíu6c^!i«rÍVal en sru lieniguidnd y eficacia, l ' i -
dírisfi prospivlns al áütSi' M. RINCON- Tarni.'il''ia, B Í L B A O . 
Sé vende en saniumler en la droguería do Pérez dfej Molino y Comparda. 
i r o s u e r f a y P e r í u m e r f i 
1 G o n z á l e z v G i r i b e t 
ESPECIFICOS — DROGAS — PER. 
FUMERIA 
CEPILLOS DE TODAS CLAMES Y AR, 
TICULOS DE LIMPIEZA 
ESPECIALIDAD EN PINTURAS PRE 
PARADAS 
C a l l e do h I t l a n c a , 19 . T e l e l o s o 4 H 
C O M P R A - V E N T A 
DE 
Ancas rú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hoteles 
á o o Q G i a d o r a H i s p a n i a , 
H e r n á n Cor tés , 8,1.° 
D 
DROGL 
alie de 5a 
OFICINAS. 
o y 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Espocialldad On lioda!5, lianquetes, • ele; 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
M o t o " E x c e l s i o r " 
Se vende una, sin haberse usado. 
MUELLE. 31 
I r * J&L I " A. T A. 
Encarnada, 30 cóntiniog kilo. 
( ASA l'Al.CUM'.S. I T l ' H T A L Á SIEHHA 
nueva, sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAL 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 y PESO, 16 
M i l P B i í f l i s a n M a i 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
l'.speejaüilnil en vinnH riiaiicos do \i 
Nava, Mianzaiiillia ' y Valdept'ñas.—Ser* 
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
immero 125. 
I 
H o t e l R e s i a u r a n t R o y a l 
SI HN ir.K) A EA CAtlTA 
Muy próximo a ¡¡i pafróíjiála, con sep 
viciu de coebes a todos los Irenes. (1* 
Pag« y andén ; osle últinio gratuito pa* 
ra, los autos. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargan '» 
Consulla toa días labofaMes de dlcí 
a una y de tres y media a seis. M 
MENDEZ NUNEZ. 13-TELEFONO 032 
D R . O R T f Z V l l L O f A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON X 
PULMONES' 
Consulta d ia r ia de doce a un.a 7 media. 
HERNAN CORTES, 5. SEGUNDO (AB 
COS DE DORICA) 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Conailitá do 12 a 1. Alameda primera, 2° 
Los miércoiles, en la Cruz Roja, de ñ a 6 
V i n o s PATFRÑÍÑ/T 
A n d r é s M e ^ ' M e 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 758 
D r . O o i - p a ^ 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
U S T E 
Xo Cabo 
lores do la 
bordados ei 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
npera a domicilio de ocbo a una: en H 
t-'nl'lnelP, de tres n seis.-VELASCO^ uíj 
primero.—Teléfonos, 419 y 091. 
^snaladora Li 
J a r r o s p 
i r i b e í , 
— PER. 
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Siempre las últimas novedades. 
Confección de toda clase ds prenda 
Impermeables ingleses' 
b a ñ a s 
i b l e s 
- P i s o s 
p a m a , 
DROGUERIA CENTRAL 
jlfZJ da la Liberiad, l (JÍKqs d3 Bolíi»). 
DROGUERIA DE SAN FRANCISCO 
[alie de Sen Francisco,, 27. - Teléfono 8 72 
LMAfEKES; Cal.'e do Calderón y calle de Pedrucca 
OFICINAS. Pase) da Pereda, 22.-Td!efoco 4-90 
A R M E R I A 
A r t í c u l o s de s p o r t : - ; P l a c a s esmal tadas 
i O Y E R U Y P L A T É R K 
J . P r e s m a n e s 
CASA FUNDADA EN 1834 
San M o . 18:: S l l lTm; :U lé ío i i o Bioi. 23 
S a n F r a n c i s c o , 2 5 
S a n F r a n c i s c o , 2 2 . - 5 a ¡ 
e a r r e g l a n r e l o j e s c o n g a r a n 
t í a d e m a r c h a . 
ÍO(U.) 
I m F i a i i f í i s c o , (5 • T e l é f o n o Ü - : 9 











B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C i a N E S ) 
Por crónicas y rebeldes qao seaa i3 







a, con sor 
trenes. Cw 
ratuíto pa* 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alta dlsíinclófi» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A U 3 E R 
Preparaciones maravillosas para c! culis 
U S T E D S E R A S I E M P R E E L E G A N T E 
Nu cabo iluda, Fofiora: el único medio para que usted consorvo todos 1 >s espíen-
píés de la elegancia y buen gusto, consiste en confeccionarse las ropas blancas } 
ponlados en la 
Se curar* por %{ solo, «ID tayecriooet ai I»-
tmdo* Q M ba ya de Intervenir el médico 7 M t f t 
M eoierart de ta enfermedad. 
buct* tomar B U ea)a para awwawfM di «9* 
DepéeJt» n 8ftr«eleeej Dr. Andrea. Rail»la 
Cetaiufta, 66 —Venu en Santander a 4 pta* 
caja, ^/e» Pérez átA Moltoo f C *, Wad-kaa. 
I y 5 y prtndpele» tarmeciaa de Espeto, Port» 
y Amerlcai. 
Pe reforman y vuelven fracs, 
smokins. írabardinas y unifor-
mes; perfección y econoBüía. 
Vuílvonsa trajes y ííabane-
desde 15 peseta^. 
\I O U E T , N C M . 11?, S E G U N D C 
;n la Albericia nna pasa! indopcndionlo, 
:ei,rcno) pozo y iavíidcro. 
Su renta es de treinui pesetas men 
íuales. 
Para tratar, en la calle de Burgos, 
Í6, cuarto. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Cabe de San Insú número 7, bajo. 
C o m p r o y v e n d e 
MUCCLES USADOS, PACA MAS QUf 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. 2 
Compro, uendo \ cambie 
^da clase de muebles, pbietos de arb 
y alhajas y auiigüedades. 
Avisando, se sala a los pueblos. 




3s de diez" 
l i p i i B l E É ^ m S l I i ! 
v e d R S L á a ^ i l l ^ 
Dr. Madraz-», 12 (antes Libertad), T. 5-3 




^ 3 o . s « 
Comipra y vende, 
L O R E N Z O T U R I E M Z O 
Ais-oda Bustamante, 3, k*ci2TO Izqüiefas 
m i : 
PIEL 
rimera, 
1, de 5 a 6 
V a l l e 
ONO 758 
ñ i o s s e ñ s r e s d u e ñ o s i e u a n u e y s y l e c h e r í a s , w m \ i \ 
d e q u e s o s y n a n i e c a s , r e c o i n i e n d o m i s m m 
D e s n a t a d o r a s 
UNDO 
n . & 
AGISTA 
ina: en s'1 
ASCO 11. 
( A l e m a n i a ) 
taladora i^Z , patentada 
Refrigerantes de varios rendimientos para enfriar la leche en el acto. 
Jfarpos para leche, de hierro, es tañados con cierre especial, para el reparto y transporte 
F é l i x S c l l l 8 ? e r 9 S i i c e s o r d e fllberío H a l e s 
tan S e c c - L e c l i e i - í a . M a c l r i c l , ^ ' c a l i l , 4 « 
n\ curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan intestino y son de efecto pasajero. 
os un laxante do acción permanente, qu© 
H no causa molestias y educa eí vierjtro3 
: acostuíVabráiXícia a fliracksnar todos tos días. 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n c á e s e 
M m m m ñ y ilfefo M & M M u a [ÉI É ú y M í n 
. K. I.ienwQn. 
fi Uulken. 
VA OIíLEv:^. 
mrdo en 11 «Baña,, 
; T A N A . M ( ) , v u 
i O , .-ANTA GKL'Z 
' Él día 30 dó septiembre.—Vapor 11USDIJK. capitán Mr. L. 1 
Kl día 21 (h octubre.—Vupor A.MS rELDM K, c ipilán Mr. K. i 
El día 18 de noviombro.—Vapor ZCID viIDLiK. capitán Mr. i 
El día 1) de diciembre. -Vador (¡OIíKEDIJK, capitán Mr. Van 
ulmitiendo carga )ar i f 1AHAXA, VEliACKi;'/, TAMPOCO y NUÉV 
Tánob én se ai mito carga con oonociniíbiítQ directo v tríinSbi 
•ara SANtlA00 J)E?(!tfBA,ClRN l-T!0i ¡< )S, .MANZÁNILLU, CÍÍJA N"l 
1*0 PADIÍI-j I'. VN!^, VITA, ("ASSEDA, TENAS l>B ZA/A, JÜCÁK» 
i)EL «Ulí, M'EVITAS, (¡lEAIiA, CllAl'AEIl». Nl l 'E y tUKAG 'A. 
l'ara solicitar cabida, dirigirse al Agente oü Santajulor y Gijóli 
D o n F r E n c i s c o G a r c í a : W . a d R á s » 3 , p r a ! . T c ' é ^ O i i o 3 3 5 
S A í M T A f M D E I R 
Cosnmido por las Qouijíafiíás de los ferrotsírlles del Norte de E.-paña, de 
Media de] Campo, a Zamora y u ron se a Yigp, -de ¿alaTtianca á ¡a frontera por-
ugneaa y otrus Empresas de te''roca -riies y iranvías de -vai.-or. Marina de 
ineria y" Arsen-alrs de! Piátildo. tJonipañia''¡"rasatlaniica y eims l-'.nijtrt^as de 
lavegación, imeifitis y exlran.U.-i-aa. Üei¿laradt)á si mi lares al C&rdiíí por el Al-
níraiítazgo ^oi'tdgués. 
Carbones de vapor.—Menudus para fraguas.' Aglorncrailos.—Co-ks" para usos 
aetalúrgicps y domésticos. . . • 
Háganse los pedidos Q la 
S o c i e d a d H u í í e r a - E s p a ñ o ' a ' . , 
Para ó tras ¡n formen y prcros dirigirse a las oficinas de la 
.'elav'i, .r>, P.arfi'lmia. o n feug agéwles ni MAhUID, dolí llainún Jopóle, Al-
fonso XII, Ul.—SANTANDER. ííúo. ' ts I "i ios d- Angel PArés y r.ompañla,--
dDON y AVILES, agentes de la ^••.-i.-.i.M Éullera EKi-uñola,.- VALENTIA, don 
Rafael Toral, - ' l • • 
3 o c i e c á a < d H u lie E l Í S p o ri o ¡ «a 
E N T E R C E R A P L A N A : 
S i n o l l e g a h a r i n a e ! i u n e s n o h a b r á p a n 
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DE BARCELONA 
I m p o r t a n t e s d e s ó r d e -
n e s e n e l m e r c a d o . 
I J Ó S I G O N F U C T O S I 1 E N C I E N T E S 
líarcelona, 2L El gobernador haca 
gestiones para conjurar la huelga de me-
talúrgicos anunciada para el próximo lu-
nes. 
El conflicto de los carreíero> cor.tinúa 
en el mismo es'ado. 
L O S VEM>EI.).OREiS DE PESCADO, 
OOAISIQNAiN DESOllDENES 
Fsta mañana se promovieron en el 
mercado algunos desórdenes entre los 
vendedores de pescado al detall y ía Fo-
(iedad do importadores do este artículo. 
Hace días los vendedores habían do-
clarado el boicot a dicha en ti dad poro 
0 ta solicitó y obtuvo del alen Ule permi-
so para vender el pescado directamente 
al público. 
Hoy comenzaren a veriricarlo dando el 
mencionado artículo a'un precio niucho 
más económico «pie los vended r s. 
A causa de esto se produjo cierta exci-
tación entro los vondedores al detall y 
hubo algunos palos y bofetadas, sunan-
do algunos disparos de arma de íúeg 
que i'or fortuna no alean/, ron a na di '. 
Una comisión de ven ledores ha vi sita-
do al alcalde para que retiro el permiío 
de vender diroctamcuto al público cni-
cedido a la Socielad de imptu-íadores 
pero dicha autoridad so negó a reurarle 
PQrqíie con tal sistema sale beneficiado 
01 público que consume. 
ANUNCIO D E UN MITIN 
Ta Unión Cien era i de Trabajadores y la 
Confederación General del Trabajo íia'i 
solicitado permiso para celebrar un oii-
tin de propaganda política. 
El gobernador ha manif studo qu 
mientras subsista Ja prohibición pa ^ 
«elebrar estqs actos on otras provincias 
no los autorizará en líarcelona. 
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TELEGRAMAS BREVE» 
N o t i c i a s d e t o d a E s p a ñ 
• 5 
RIÑA DE PRESOS 
Málaga, ai—En la cárcel cuestiond. 
B-nn. Varios 'íj^ltíffcé ' i , v--MI'i liri í ' 
do grivcmento u.uo 'do olios y u. ••' -.• 
gtaye^j loitrcs dos. 
MANIOBRAS MILITARES 
Vigo, 24—Llegó (Vi capitán ^n|*afl 
die Ja región para iasjstiir a ie? maui;.-. 
bras du'p se celebrarán en Tcrnieos. 
GOMÍSION DE MARPN0S 
Cartagena, 24, Marcha a Ma-didd v 
do ÍSlíí irá a Holanda, la Ge'misióíi di. 
n ' - r i i ' n que ha ée-,-hacerse cargo, del 
cazasiil-',iiarii;e.s adqüirldo per Esc aña. 
LOS FABRICANTES DE HARINA 
I,.,ib'neiyj 21-.—Ante el ingolemie .aiinn.. 
ció do qina se jl n a stíbiv ¿1 precia dé] 
pi'i.n, ej Qlcaitde ha visitado a le; l;:'i.vi-
oaiitcs (lo harinas, con tes cuales ha 
llega fio ,a ¡r.in acuj-wló para que el (>recio 
de veatiá fiel pan n-j exceda de 0'75 pe. 
seta:"; al Mío. 
I'.í. SEÑOR LA C I E É V A 
Carta.gon.a, 2'».—La Cierva hizo ex. 
CONTRA EL ALCALDE Y LOS (f.ONCB. 
Cuenca, 2-4.—.Se lia ce./eba'ado una 
gi ande ma;n)!festación na ra n-.-ie ¡"la,'!1 
\avl\'vv̂ vvv\̂ v̂ \vv'vv̂ vvvv\'vv̂ vv̂ vvvvvvv'vvv̂ vv̂  
Los Jcf-'S talaron d>convenC(''rosa..il 
| mineros j ara que aceptaran la proposi-
ción, poro no se . l legó a un acuerdo. 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
í a e l min'átro 
Ceuta dicien• 
[obamed To-
lA VVVV'VVVV\VV\\'\X '̂l'VVVVVtVV\VV\\V\'V'V'V'\\\'. •,. ^ VWWW\A'WVV 
•m.iicn,tiO üe Ja.-» y/ '- -1 
U N A ' C T : 
Córdoba 24.—Cr).;: 
voleailo un •antocam 
E] piiinrvo quedó 
y el segundo graven 
S! •(:!•::-•.; ! 
l'eü'i.'l. 24.-En In . 
VJ ha 
^ m á ¿ de. 
i i)1 el acto 
heriilú)'. 
También facilito a laj 
de jornada un telegram: 
do que el bajá de Tetm 
IÍ .fíl • neh 
• 
D'E SAN GES.̂ .STS 
3 u M a i e s t i d . e ! R e t , : h 
M u n ' v é . 
EN EL rvUNIS"; ERIO D E 31 
Pr.n irebas.iún. 24, — Vil m^rqtn'.s do L- -
ma recibió a la hora acostuintrada a los 
periodistas, diciéndolos que había confe-
renciodo con el senor Dato y con otros 
ministros,no ocurriendo novedad en toda 
la penín-sula. 
Después dió cuenta de varios telegra-
mas recibidos del extranjero. 
Uno de ellos de Londres, diciondo que 
sigue en pie la cuestión del dinero en la 
huelga anunciada por los mineros. 
Los patronos están dispuestos a dejar-
la cuestión de salarios al arbitraje-desig-
nado a juicio de una comisión que deter-
mine los motivos de la elevación. 
Por su parte, se cree que los obreros 
aceptan la investigación, pero quieran 
que ol aumento de sueldos sea inmedi.ito 
En estos términos podría llegarse a un 
acuerdo, pero la acción sindicalista hape 
esfuerzos pava que triunfen todas las pe-
ticiones hechas. 
Se cree que a causa de esto se Hogar 1 a 
la huelga. 
Otro telegrama recibido, también de 
Londres, dice quela investigación crea la 
por el Sindicato minero discute la prop.> 
sieión del presidente del Consejo. 
ríes, ha salido para Algeciras, desde don-
de continuará su viaje para España. 
En Algeciras le aguardará un tren es-
pecial que 1c conducirá a Córdoba. 
EL REY MARCHA Á M-UNTVE 
-A las once v media de la mañana salí i 
con dirección ala linca que on Munive 
poseen los condes de Urquijo, Su Majes-
tad el Rey. 
Acompañaban al Monarca el marqué; 
de la Torrecilla y el general Milans del 
Bosch, además de otros altos palatinos. 
En Munive aguardaban a clon Alfons.) 
!os condes de Urquijo. 
I I Rey almorzó cu la finca acompaña-
fado do distinguidos aristócratas de 
Bilbao. 
Don Alfonso quedó muy complacido de 
la excursión, e hi:'.0 grandes elogios de l i 
finca de los condes de i'rquijo. 
A las seis so tomó el te, y a las sieie y 
media emprendieron los expedicionarios 
el regreso a San Sebastián. 
EL DÍA LE LA FAMILIA REAL 
La reina doña Crist na o infanta dofl» 
Isabel, acompañadas de la condesa del 
Puerto, pasearon hoy por la población. 
Por la tarde, la reina y la infanta estu-
vieron a visitar en su finca a la marquesa 
da Talavera, donde tomaron el te, regre-
sando a las siete do la noche. 
EAlNOUETE A LA PRENSA 
En el monte Tgueldo ha tenido lugar el 
banquete con quo al ñaalizaf. la jornada 
rr gia en la capital donostiarra obsequia a 
los periodistas el ministro do jornada. 
Asistieron representantes de todos los 
periódicos locales y los corresponsales 
a prensa de Madrid. 
Presidió la mesa el marqués de Lema 
con el gobernador civil de Ja provincia, 
wvwvvx \awwa \ ̂  vvxa-iA. vv̂vvvvvvv vvvt'c'v vvwvx 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MINISTRATÍVA, CONSULTAS |SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NEiS, ETC., DIRIJANSE AL AD:-,II 
N1STRADOR 
E l v e r a n e o d e i o s i n -
f a n t a s . 
XAíVVVVV̂'VÂA.WVVOVVVVVVVVVVVV̂^̂ f̂ 
N U E S T R A S Í N F 0 R M A C 3 0 N E S 
i J 3 T F 
E l c o c i e r o . 
Claro es que eS cachero es un tí¡0 lia-- ¿Mm» que creen serlo «mal»;| 
que, porp mém •> iyn > •ulumlea-, ha de l ' impnen- -a fuerm «k' grilo-s y grps, 
jéúérado L-alha ' .....-¡üe. Aquelics C'ianía^ de ki iiKid-a), o con daai 
aurigas OKIÍÍÍG! les Pueiia. Les Razo-' dami-ttas que a te-do, ai muilido d, 
nefi les Milagro;.?, fea .fc^zagarígaa y | fir-L-ntc-'s, al ruido áe lias rueda;.;, a 
, , i ; .":-,i;r ; j • -Ei^ipéti o, tan deflñiiivá'te do los cal.allicx;, baotai' repulgcs 
ni. •„;.. [ríw r.h..- éih a gfeiriiOj han dic-s protesta, o tienen que so-gtoaer- mi i 
•'•i" pM i no vi Iver. T i n c:-\o a coips con más de un guardiia 
no piubdé P . ' . : !•• gai i . ju- inrni, se ha subido Za Ord.3f.anza jn:ia! 
día cu'.a-. :o fistlraí" en esta galería ¡ a! núir.cro de la gorra, o 'tropieza 
Sus, -Allozas Kc.'.les lós sí-rcTií--irnos 
Iñfaiafe'és ¡roña L.!?"vi. y 4on c..-: \ l -. 
ayer por la. rnañam: G? tuwíeron en 'a 
pcblación vit'ita'ado .-iJgnncs cbnier 
cidg. 
• Poir la íorde-1|-asearon p ir él Sardi 
ñero.. v 
LQ,% infantilos; hijo-- •!!> 'doña Lnlaa 
y don Gárdos, no y-aLiei-vn ea lodn. el 
día de ínyer de su 1 esklcncia, 
E! prírieip.-:- KU.-U Raniero marchará a 
!vla;:.;.i.d hoy rn el L'-n rápido. ' 
Y'como la ¡Í;-;.; OIOIÜI ,.11 cm-lión es 
va un- impciotivo dateg'óriGO a nüesua 
•.óiun^iíi, es a:gw gu» puadé más OJltl 
.:• bii os m'-'im. -. -IU- ños impo:.-., que 
nos .arrastra con ím 1:: ¡- 11 i ; ' , una 
obsesión, en fípv ¡a pre'ointita ha .sido 
liefüia y m í -hsinr.B- p.!;i '.ido iweiigoor 
qué ed pobi e cá tero é uiiO-^e loe seres 
el IPObre oo'chej'r; fs une de |os a c.̂  
más Jx-i-qur'l-'.adoa de esjije ]/•• ••;:•<:. • nuin 
i 1 en que f •••••.u'i GfUp-iél cu choro, &H 
^ielábro Vi. (ruien sueles ^el•. téctí^; en. 
aastillado eü ].., más aiítid del peseaute 
ile su berlina o íaááq (que más que: 
-•i'ía ó!, que iiu-!':; suiyo)i (.•nfundaQü en 
invierno t'.-á ¡de.-; a cabeza en 1111 capn 
choTi "n'.-Mr-nio, dejando ver tan sólo 
sus pun i i a rm, • i -e i iudades , id tnás 
tú qaenos que 1 nalqmer.i i l : ios saces 
que cioTonan /¡ir ICU.'-IUÍC ln-.' n:. u'ia 4$ 
mer-Ga 
lu-
ciendo su jacarande;;o tail . \ al qye c" 
roña una at re vi da. tíaJícza eübiw'lia poj 
blamea igoiijm, iMxñ a pi'oj.ój'-'.n' ym 
1 a, asft Iiie:-d:i p-i r un uri.-.o-rái.ieo 
AporSTnan e;i mi.is í p g a t a s (pie y.-A 
ra tapar ef! púin.to une- ;vá to de u;n 
I i clón (3 . bpdb ir. -.. pasa líi vida eo 
ii'iendo calles v pjazas, ,0 en paedaíiíe 
espfera l io , a 1; :.- hoi a 1 h oí punió, 
agua! d-anidii a qee llegn-9 1, i \ ajero -.pre 
Elá. d i ; f,j.:-:.' '•• • fell *0O BÚmKÍQ ba «la 
condu-el-r:,-' P gacla. cíe ••.u íuapalk&q 
abuirriiniento. 
•Rei-llí..-? cabido P.oe1:!,", rice el diá tlr-í 
/atu'igo' vi-ndi-.r/a á Ir...; t'vtó'i 64 "a ma 
ñaña , a cuya le.¡a tiene qué :• r.-n- pn 
la coehet'ti ara UiSíSfee •• trgó de sñs 
rrabaj'Ofí, coche y \:-u¡Jh.-<. y i i iniua 
cuando luoa ü ei pubiiee qúi y n,; ; :" 
mismo púetite»' H(- -• 1 . ;> p..; ñ'iii;: M 13 
noche,-que a tas i ; . i-.,-- /-; .: adrugá iá 
0 ño queici- ap -cuja-voa y < - \v. ras; 
que (íeigpu:és -'o ¡e; ••• itiar se di.---/o Ir.-, 
reo, y anl 'r <ie i- ;iav-e ni i bO-W del, 
niás o nter f> nitíPiíh- 1 1 ÍV ra! m 
1 • rríeíto©', tl'i nc rpie <; -fai- hipri i ,'>:' i b 
¡ •ni id e s y .aectl-
el iiembiS dol 
ep -liles ti I 
algún hp-K-íelera o fon-disiia que l<j| 
fe «astillo*1, cíe., etc. 
Y no ignorsmós ya que c,; coctí 
tendrá j .ceo y a veces ning^tn üosed 
,. : : en e-ambio no gana más que dij 
pésetes diarias, si bien es verdadej 
a esto hay que añadí,- ras propina^i 
saca, que durante el verano • suelen 
cer unía cifra que anda rondando 
G00 pesetas, céntimo más, duro meni 
y duirante • ! uivionno ascienden a \ 
ro aJil cociente. 
• :• • también sabemos que c! día 
vaya na „-, ,a oontralar un viaje c a 
«aile de.bpiiios procurar quo el arof 
carruaje no esté drlaiwie i ana '¡uc 
modo pueda nu-eistro liombi e 
vocai-se al dorio jM:.r la noche P'i cufl 
de los servicies realizados duraiiie-
día. 
J. R. DE LA SERNA 
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Esta la cia' velará a Jesús Sa «'«i? 
taldo, eú lo Sania. IgL-:?a Calediral 
lurno tfululo. Saín Luis Gon,zaga. 
La exposición del Saaitisimo será 
el ariiu d:-' Rosario, a lás diiez. ' 
i-' til vigilia, en misa y «a aiinnfl 
; eiá aidi.atOa, po¡- el eterno clesc-p 
: 1 aliña de nuestró am-n-dísimo 
iodo; (R. t -W) 
Con .1 do (jue-tantp los. adOÉ 
euuio los idemáisi fieles, a.-i.i^ 
Ueraa SOETO soño-ran que lo dése 
purHan logar por 1 unís tro señor 0 
11 1 idl'fúnto, a id..- Jesús Sacra ni ; i i l * 
'acáo abenas la si puertas del 
Los adoradores varones- active? 
'•• • :ai i i -. en ai- ; ̂ n-liirnete les daíji 
líi rnbr.es, .ann-que n,o sean socios, \ 
lo deí a \\ podiráíli pr i ma n ••01 
•••i 'he 1 o hi guardia con los adorad 
1; » jdfei.inuiiino y oomu'lgar can ell '^ 
¡a niiipa que nerá a lag cuatro & 
roa O ".-a. a la fuai hora í?e volvíi'íll! 
; ¡a i¡- lás pin 1 i as ¡paira enantes ^ \ 
lanío -a-iificio de la \ ñ 3 
«SALA NARñON-),-INAUGURADiO N DE LA TEMPORADA, 
a : '-:ir al 
y e 1 • •ponisb que ée 
la 1 e1-- u va v bendiídrin 
dirá, fámm 
tícjll 
